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S O E J E M P L A R E S , 7 S CÉNTIMOS 
P A B A . T A R I F A Dül A N U N C I O S , V É A S E C U A B T A P L A N A 
NO S E D E V U E L V E N L O S O R I G I N A L E S 
X V I I I 
¿QUÉ S-UIERE DECIR U VOI P O L I C E ? 
l a parte del protocolo de Algeciras im-
presa oficialmente en Madrid es un libro 
infolio, sin título, con texto escrito en 
francés, de 414 páginas. Tiene de alto 
unos 335 milímetros, y de ancho, unos 23. 
Unas 40 páginas de la obra están dedi-
cadas á LA PÓLICE. L a superficie de papel 
•mpreso que en esta obra corresponde á la 
pólice viene, pues, á ser de cerca de 3 
metros, cuadrados. No busquéis en tan 
enorme superficie ni la traducción de la 
palabra PÓLICE á los idiomas patrios de 
los representantes de las naciones, ni mu-
cho menos una definición en francés de 
lo que en la Conferencia se entendía por 
pól ice . 
Por lo visto, ni uno solo de tantos y de 
tan eminentes diplomáticos, ni los de las 
grandes ni los de las potencias menores, 
creyó en Algeciras conveniente 6 necesa-
rio definir y precisar ó traducir la palabra, 
muy vaga, y cuyas acepciones son mu-
chas, de pól ice . 
Lástima grande fué que alguno de los 
representantes de alguna de aquellas po-
tencias, de alguna de las que no tenían 
que pesar sus actos y dichos, como por 
ejemplo, el representante de Suecia, de 
Bélgica, Holanda 6 el de los Estados Uni-
dos, no hubiese preguntado: «¿Qué se en-
tiende aquí por pól ice? ¿Qué sentido dais 
á esta palabra? ¿Qué alcance, qué lími-
tes tiene esa función indefinida que con-
tiene, por lo visto, el empleo de las armas 
y de la fuerza?» 
Para quien sólo lea el Acta, que está 
en la página 379 del libro de 414 pági-
nas mencionado, Acta que está contenida 
en 25 páginas de éste, la pól ice viene á 
ser lo que, s e g ú n la et imología griega, 
significan las palabras francesa y españo-
la pól ice y pol icía, es decir, el gobierno 
de la ciudad. En efecto; según el artículo 
primero del Convenio internacional, es 
decir, s e g ú n el artículo primero del Acta, 
\n POT.TCR es, ni más ni menos, lo que la 
policía es en las ciudades marítimas de 
Londres, Barcelona, Lisboa, Araberes, 
Marsella, etc., etc., puesto que únicamen-
te se habla en el mencionado artículo de 
una policía distribuida en los ocho puer-
tos abiertos a l comercio en Marruecos. Y 
ni una palabra más. L a jurisdicción de la 
policía, s e g ú n esto, tiene por límites los 
de los aludidos ocho puertos de Marrue-
cos. A éstos, y nada más que á éstos, es 
aplicable la policía. 
No deja de estar bien escogido el nom-
bre de pólice 6 policía, si ha de entender-
se que únicamente se ha de aplicar á es-
tos puertos la cosa ó función que repre-
senta para el buen gobiernó y la conser-
vación del orden de estas ocho ciudades. 
E n esto la etimología de la palabra poli-
cía se armoniza bien con la aplicación de 
esta voz. Igualmente están en armónica 
relación el sentido más usual del nombre 
de policía y los detalles objeto de los si-
guientes artículos del capítulo de la po-
licía en el Acta. Refiérense éstos al n ú -
mero de oficiales y suboficiales que ha de 
comprender la policía y á otros detalles 
de la organización del Cuerpo de policía, 
en el que no han de entrar ni más de 2.500 E l recuerdo está en la mente db todos. No 
» , . J han pasado todavía doce años del cambio de 
hombres m menos de 2.000. soberanía, y aún son menos los transen 
FIGCIíÍM DIPLOMÁTICA rridos con el tnicqnc dfiesS^f- J08 í ^ r i 
nwwiun wukwmHiiHM canos, que no son pueblo de blasón, se han 
Aunque el a r t í c u l o pr imero del Acta de Preocupado poco de ello Sólo hace ocho años 
. que se adoptaron oficialmente por la aecre-
Algeciras y de l capit iuo de la pol ic ía dice tana de Oucrra las armas del nuevo Gobier-
que «ia Conferencia ha sido llamada por no de Fil ipinas. 
S. M . el S u l t á n Para disponer las medidas L Conservadores, como son. por otra parte. 
^ 1 " i ^ i * . ^ ajuencauos, 110 han proscrito el escudo 
necesarias)), ya sabemos lo que ante la espafiol-filipino, que aún se ve en el mobi-
fuerza y la evidencia de los hechos vale fcano de Malacañang y del Ayuntamiento, 
, . • x J J 1 , os tentándolo ambos palacios en frontis y 
este convencionalismo, en virtud del cual p^j-tag 
el que nada tenía ni podía mandaba, daba i E l escudo lo dio Felipe I I , propiamente á 
Órdenes á doce de las potencias m á s p o d c - l f c¿udad ^ Manila en Real cédula de 20 
- ; ! de Marzo de 1596, habiéndose generalizado 
rosas ó importantes del mundo. ¿Que m á s su nso paTa todo el Gobierno dle las islas. E l 
dec l a r ac ión de la s i tuac ión real y verda-j texto de la soberana disposición es expl íc i to 
dera que la de la de entrega de ocho puer- I Í ^ P ^ ^ 0 - Scrá curioso transcribirlo. Dice 
ñau el uso corriente, las definiciones de 
los diccionarios y las que se deducen de 
su adaptación á los 8 puertos de las cos-
tas marroquíes. 
La policía de Algeciras viene á ser otro 
convencionalismo del mismo género (en 
punto á sinceridad) que el de la obedien-
cia de la Conferencia á la voluntad del 
Sultán. 
PALABRAS DEL CONDE DE WELSERSHEIMB 
«Francia... pretendía PARA SÍ SOLA 
))(pour elle seule) el MANDATO (le inan-
ndat) para la organización de la policía 
«en Marruecos. Alemania, con insistencia, 
Mquería dar á la policía un carácter in-
wternacional, es decir, que pedía que to-
ndas las potencias tuviesen el derecho de 
«tener participación en esto... Se han he-
«cho concesiones... Francia se ha decla-
mado dispuesta á asociarse á España para 
Mesta obra de la policía... Se ha adelan-
tado algo en el terreno de las concesio-
))nes... Entreveo la posibilidad de que 
))Alemania, sin tener que sacrificar ningu-
))no de 1,05 PRINCIPIOS' FUNDAMENTALES 
))EN LOS QUE LA CONFERENCIA DEBE 1NS-
«PIRARSE, podría llegar á admitir una re-
wducción en el número de las potencias 
wque tomasen parte en la organización de 
wla policía... E l primer delegado de Ale-
))mania terminó su discurso en la sesión 
))del Comité diciendo que su Gobierno es-
wtaba dispuesto á discutir toda combina-
))ción que cupiese en el marco de los PRIN-
))CIPIOS GENERALES, QUE SON LA BASE 
nde los trabajos de la Conferencia. Estas 
«palabras, al parecer, indican que Alema-
wnia no se encierra claramente en la po-
Dsibilidad de una concesión de esta na-
))ción, con tal que se den las garantías ne-
ncesarias para dejar seguros los intereses 
ncomuaes de todos los países que tienen 
nrepresentación en la Conferencia.» 
Discurso leído por el conde dé Welser-
sheimb, representante de Austria. Sesión 
undécima del Comité. Protocolo oñeiel de 
la Conferencia de Algeciras (página 363), 
en cuyo texto están subrayadas las palabras 
\*para si solas» y ttodas las potencias». 
E L M A R Q U É S D E C A M A R A S A 
C a n a l e j a s f a n t a s e ó a y e r a c e r c a 
d e l b u e n c a r i z q u e t o m a n l a s 
h u e l g a s , { t ó a l o ! M a ñ a n a d e c l á -
r a s e l a g e n e r a l . 
E L C O R O N E L J O R G E 
armas doy lá la dicha ciudad d€ Manila por 
suyas y por su divisa señalada y conocida, 
para que las pueda traer y poner y laa traiga 
y ponga en sus pendones, escudos, sellos, 
banderas y estandartes y en todas las otras 
partes y lugares que quisiera y por bien tu-
viere, según y como y de la forma y manera 
que las ponen y tienen las otras ciudades de 
Mis Reinos, á quien tengo dados armas y di-
visas, y por esta M i carta encargo al serení-
simo Pr ínc ipe Don Felipe, m i muy caro y 
muy amado hijo, y á los Keyes que después 
de mí vinieren, y mando á los Infantes, pre-
'lados, duques, marqueses, condes, ricos-hom 
bres, maestres de las Ordenes, priores, co-
mendadores y subcomendadores, alcaides de 
los castillos y casas fuertes y llanas, y á lo.1 
de M i Consejo, presidente y oidores de la;-
mismas Audiencias Reales, alcaldes, algua-
ciles de M i Casa, Corte y Canci l ler ías , y á 
todos los Consejos, corregidores, asistentes, 
gobernadores, veinticuatro regidores jura-
dos, caballeros, esenderos y oficialbs de to-
das las ciudades, villas y lugares de esto^ 
mis Reinos y señoríos y de las dichas m ñ 
Indias, islas y tierra firme del mar Océano, 
así á los que ahora son como á los qu^ d( 
aqu í en adelante fueren y á cada uno y á 
cualquiera de ellos en su jur isdicción, qin 
sobre ello fueren requeridos, que guarden y 
cumplan, hagan guardar y cumplir la dicha 
A ú l t i m a h o r a d e a y e r a p r o b ó s e 
e l p r o y e c t o d e s u p r e s i ó n d e 
c o n s u m o s . D e s d e h o y q u e d ó s e 
l a R e p ú b l i c a s i n s u ¿ r i t o f a v o r i -
t o . A h o r a h a b r á q u e e x c l a m a r : 
¡ A b a j o l o s m o s q u i t o s ! 
DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO $ INDEPENDIENTE 
merced que así hago á la dicha ciudad d/fc Ma-
nila, en las dichas islas Fi l ipinas, de las d i -
chas armas, para que se las deje poner y te-
ner á la dicha ciudad, y que en ello n i en pai^ 
t}e de ello le pongan embarazo n i contradic-
ción alguna n i consientan poner eu manera 
alguna, so pena de la de M i merced y de diez 
m i l maravedises para m i Cámara á cada uno 
que lo contrario niciera.» 
A l intentarse la sus t i tuc ión de escudo con 
otro más en consonancia con la nueva situa-
ción, barajáronse tres clases de diseños. E l 
preparado por el entonces Buró de Archivos, 
bajo la dirección del Sr. Ir iar te , tuvo la pre-
ferencia. Lo esencial, que eran el castillo y 
el leo-delfín, se ha conservado. Ha cambia-
do la forma del escudo, del mismo modo que 
una soberanía lia sustituido é la otra. Así , 
el escudo de fondo está ocupado hoy por el 
de Norte-América, y donde estaba la corona 
descansa ahora el águi la . 
El nuevo escudo, pues, dfe Fi l ipinas es un 
águila con las alas extendidas, descansando 
la'S patas sobre una maroma, en vez de la co-
rona^ Sobre las bandas, un óvalo, en cuya 
parte superior está el castillo dorado en cam-
po rojo; en la inferior, el leo-delfín, sobre 
fondo azul. Una cinta orlada abajo ostenta 
la siguiente inscr ipción: Fhilippine Islands. 
A D O L F O POSADA 
A y e r v i m o s a l v i z c o n d e d e E z a 
c o n f e r e n c i a r l a r g a m e n t e c o n 
G o n z á l e z B e s a d a . A q u e l d i s t i n -
g u i d o a g r i c u l t o r d e d í c a s e a h o r a 
a l c u l t i v o d e l f r u c t í f e r o h u e r t o 
¿ a l l e g o . L e f e l i c i t a m o s . 
E L P R O B L E M A S i G U E E N P I E 
¿ ñ v a i u a m o s n o s o t r o s ? 
¿ A v a n z a n e l l o s ? 
E l eminen t í s imo señor cardenal-arzobispo 
de Toledo ha dir igido á todos los prelados 
de E s p a ñ a la siguiente carta circular: 
t M i venerado hermano y querido amigo: 
Recibo la adjunta carta que por orden de 
Sn Santidad acaba de dir igirme el eminen-
t í s imo secretario de Estado. 
Con la diligencia que reclama su alto or i -
gen y su importancia, me apresuro á en-
viarla á vuestra excelencia, cumpliendo así 
el encargo que en ella se me hace por vo-
luntad de nuestro San t í s imo Padre. 
No necesita vuestra excelencia que yo en-
carezca la gravedad y oportunidad de tan 
egregio documento. Pero sí me permito ro-
garle su eficaz cooperación á las sapient í -
simas nonnas en él contenidas, para que, 
vigilando por su fiel observancia en la dió-
cesis que tan acertadamente gobierna, res-
pondamos todos á la confianza que el Pa-
dre Santo abriga sobre la filial acogida 
con que han de ser recibidas y puestas en 
práct ica por todos los verdaderos católicos, 
y á lo que tan imperiosamente exigen de 
consuno el bien de la Iglesia y el de nues-
tra Patria. 
Aprovecho muy gustoso esta ocasión para 
reiterarme suyo afectísimo hermano y ami-
go, que besa su mano, 
E L CARDENAL ACUIRRE. 
Ó Mayo 79rJ.» 
"SECRETARÍA DE ESTMCO DE Sü SAHLOAO 
Del Vaticano, á 20 de A b r i l de 1911. 
Señor cardenal Aguirre y García , arzo-
bispo de Toledo. 
Eminen t í s imo y reverendís imo señor mío 
muy venerando: Bien conacidas son de vues-j 
tra eminencia las profundas disensiones] 
que, sobre todo en estos ú l t imos tiempos, 
se han declarado en España , con sumo per-
juicio de la causa de Dios y de la Iglesia, 
entre muchos católicos cuya rectitud y sin-
cera adhesión á la Religión y á la Patria 
vicciones polí t icas, ya, que en el campo me-
ramente poMtico se pueden tener l íc i tamen-
te diversas opiniones, tanto sobre el origen 
inmediato del Poder c i v i l , como acerca de 
su ejercicio y de laff varias formas de go-
bierno. 
8.° Los que entran á formar parte de u n 
partido político cualquiera deben conservar 
siempre ín tegra su libertad de acción y de 
voto para negarse á cooperar de cualquier 
manera á leyes ó disposiciones contrarias f 
los derechos de Dios y de la Iglesia; antejí 
bien, están obligados á hacer en toda ocasióh 
oportuna cuanto de ellos dependa para sos-
tener positivamente los derechos sobredi-
chos. Ex ig i r de los afiliados á un partido 
una subordinación incondicional á la direc-
eión de sns jefes, aun en el caso de ser opues-
ta á la justicia, á los intereses religiosos ó 
á las enseñanzas y reclamaciones de la Santa 
Sede y del Episcopado, sería una pretensión 
inmoral que no puede suponerse en lotí que 
dirigen esos mismos partidos, sin hacer u l -
traje á su rectitud y á sus sentimientos cris-
tianos. 
9.0 Para defender la Rel igión y los de-
rechos de la Iglesia en E s p a ñ a contra los 
ataques crecientes que frecuentemente se fra-
guan invocando el i l ibera l ismoi , es lícito á 
los católicos organizarse en las diversas re-
giones fuera de los partidos políticos hasta 
ahora exitentes é invocar la cooperación de 
todos los católicos indistintamente, dentro ó 
fuera de tales partidos, con tal que dicha or-
ganización no tenga carácter ant id inás t ico nj 
pretenda negar la cualidad de católicos á los 
que prefieren abstenerse de tener parte en 
ella. 
10. Habiendo demostrado la experiencia 
cuánta dilieirltad hay siempre en obtener 
uniones habituales entre los católicos d é 
España , es necesario é indispensable que e l 
acuerdo se haga á lo menos per modum ac-
tus transeuntis, siempre que los interese» 
de la Rel igión y de la Patria exijan una 
Ferrol 20.—Zo? C ñ ^ é S *lel regimiento de 
Zamora han telegrafiado al Rey í f Inglate-
rra para expresarle la satisfacción qüí? ha 
producido en el Cuerpo el nombramiento su-
yo de coronel honorario. 
Una Comisión de la oficialidad visi tó ál 
cónsul de Gran Bretaña, quien obsequió á 
los militares con uu lunch, en el qi(e se 
cambiarou cordiales brindis, v i toreándose 
á ambos Reyes. 
U n rancho extraordinario ha sido servi-
do á la tropa.—Fflbm. 
I D E I F I L H ^ U S T - A - S 
le 
]RJota oficiosa. 
Oficialmente ge supo ayer que tan pron-
to coino el ministro de Estado tuvo noti-
cia de la agresión cometida el miércoles 
por moros del Haus en la costa de Mon-
tenegro, á corta distancia de los Altos de 
la Condesa, contra el falucho de pesca 
español María, dió al cónsul de Españ* 
en Tetuán y á la Legación en Tánger 
órdenes de reclamar de las autoridades 
xeijfianas la inmediata busca y castigo de 
los culpables, poniendo de relieve lo in-
justificado y bárbaro de un atentado con-
tra españoles que, al amparo del ConjíG-
nio de comercio de 1861 y en las mismas 
condiciones que sin interrupción viene ha-
ciéndose desde entonces, se dedicaban-pa-
cíficamente en aguas marroquíes á una 
industria lícita. Esas instrucciones queda-
ron cumplidas el jueves. 
Entre kabilas. 
Colom Bechar 20.—Una fracción de la 
kabila Beni Menia, adicta á Francia, sor-
prendió el día 14 en el valle de Guir, cer-
ca de Khanfi, á un importante djich de 
Filalies. 
Después de reñidísimo combate, éstos 
huyeron, dejando en el terreno siete muer-
tos y cuatro heridos. 
Los benimenia tuvieron un herido.— 
Fabra, 
15.000 hombros. 
Pai'is 20.—Cree saber el E c l a i r que 
T5.000 honlbres de refuerzo v«.n á ser 
mandados á la costa Oeste de Marruecos. 
Fabra. 
Optimismo. 
París 20.—Asegura el Journal que en 
los círculos oficiales se muestran optimis-
tas acerca del desenlace de la situación 
marroquí, confiándose en que los socorros 
llegarán á Fez en tiempo oportuno. 
Añade el periódico que España está en-
terada de los propósitos de Francia y que 
no se toma ningún acuerdo sin avisarla.— 
Fabra. 
Rumores desmentidos. 
Ceuta 20.—Anoche circularon rumores 
de que el general Alfau hubiese presenta 
do la dimisión, suponiéndose que obedecíj 
á dificultades superiores. 
Sobre esto he preguntado hoy al gene-
ral, quien me ha dicho que no siente la 
menor contrariedad, que permanece aquí 
satisfechísimo para ayudar las gestiones 
del Gobierno, del que se manifiesta muy 
agradecido. 
Me ha reiterado que no existe la menor 
intención de realizar avances, consistien-
do nuestra misión en establecer las posi-
no podr ían , sin embargo, ponerse en duda; [acción común, especialmente ante cualquier 
disensiones procedentes en gran parte de \ amenaza de atentado en daño de la Iglesia. 
conceptos inexactos y de falsas interpreta-j Adherirse prontamente á tal unión 6 acción! 
ciones, atribuidos á las reglas directivas da - ¡p rác t i ca común es deber imprescindible d é 
das ya de antes por la Santa Sede. A fin : todo católico, sea cual fuere el partido poli-
de atajar tan grave inconveniente, y para tico 4 que pertenece. 
responder á las consultas que de varias par- n . E n las elcciones, todos los buenos ca-
tes se han sometido á la misma Santa Sede, tólicos están obligados á apoyar, no sólo á 
Su Santidad me ha ordenado que comuui-1 sus propios candidatos, cuaudo las cireuns-
que á vuestra eminencia las sigiiientes ñor-1 tanci,:s permitan presentarlos, sino t ambién . 
mas, que todos los católicos de E s p a ñ a de 
berán observar fielmente: 
Debe mantenerse como principio cier 
cuando esto no sea oportuno, á todos los 
demás que ofrezcan ga ran t í a s para el biert 
de la Religión y de la Patria, á fin de que 
salga elegido el mayor n ú m e r o posible de 
igena uc j debe^ además, de todo católico el combatir 
letuan. ¡todos los errores reprobados por la Santa 
Se sabe que los mdfgenas que ocupan Sede, especialmente los comprendidos en el 
las nuevas posiciones serán relevados ma- Syllabus, y las lioértades de perdición, pre-
ñaría por los Ingenieros. ¡ c lamadas por el llamado derecho nuevo ó 
ÍCsos indígenas acamparán en Fenidax 1 liberalismo, cuya aplicación al Gobierno de 
E l arreglo de los caminos continúa, para E s P a ñ a - e s ocaslón de tantos m:iles- ^sta 
to que en España se puede siempre soste 
ciones que garantice^ el t r á n s i t o de los ner' como de hecho sostienen muchos nobi- i personas dignas. Cooperar con la propia con-
europeos por el camino de T e t u á n hasta :lisim1arient«' la t!sis1 católica, y con ella e l , ducta ó con la propia abstención á la mina 
«1 i/Jr,;^ m ^ r m «1 *oK™- i„A<~~r.„ J „ restablecimiento de la unidad religiosa. Es del orden social, con la esperanza de que 
1 — ' - , 1 . w ^ l a a ^ de ^ catástrofe una condición de co-
sas mejor, sería actitud reprobable que, por 
sus fatales efectos, se reducir ía casi á t rai-
ción para con la Rel ig ión y con la Patria. 
12. No merecen reprensión los que derla-» 
rau ser su ardiente deseo el que en el go-
bierno del Estado vayan renaciendo, s egún 
las leyes de la prudencia y las necesidades 
de la-Patria, las grandes instituciones y tra» 
diciones religioso-sociales que hicieron tan 
gloriosa en otro tiempo á la Monarquía es-
p a ñ o l a ; y , por tanto, trabajan para la ele-
vación progresiva de las leyes y de las re-
gl.75 de gobierno hacia aquel grande ideal ; 
pero e5 necesario que á estas nobles aspira* 
ciones j u n í e u siempre el propósi to firme 
de aprovechar chanto bueno y houesto hay, 
en las costumbres y k^ i s l ac ión^v igen te para 
mejorar eficazmente las condiciones religio* 
sas y sociales de E s p a ñ a . 
Por voluntad del Padre Santo ruego á 
vuestra emineiicia dé conocimiento de estas 
Normas á todos los reverendís imos prela* 
dos de E s p a ñ a . Confía Su Santidad que udes 
reglas, no menos que todas las otras ense-" 
fianzas y direcciones de los Sumos I'untíft-
facilitar el paso de los viajeros nue se 
dirijan á Tetuán, dentro de nuestra zona 
de influencia^—M. 
No habrá avance. 
Algeciras 20.—Persuadido de que son 
infundios cuantas versiones circulan res-
pecto á avances hacia Tetuán, he regresa 
acción de reconquista religiosa debe efec-
tuarse dentro de los l ími te* de la legalidad, 
utilizando todas las armas lícií;'S que aqué-
lla ponga en manos de los ciudaih*nos es-
pañoles . 
2.0 La existencia de los partidos polí t i-
cos es en s í misma l ici ta y honesta en 
cuanto sus doctrinas y sus actos no se opo-
nen á la religión y á la mora l ; pero á la 
do á Algeciras, punto que considero mejor Iglesia no se le debe en manera alguna iden-
observatorio que Ceuta para juzgar el , tiiicar ó coníundi r con alguno de ellos, 
curso de los acontecimientos. u i puede pretenderse que ella intervenga en 
Ese avance lo considero p r o b l e m á t i c o los intereses y controversias de los partidos 
y lejano, en el caso que se lleve á cabo, Para íavoreccr ^ los unos con preferencia á 
cosa que dudo mucho.—Menchcta. 
MOSAICO TELEGRÁFICO 
P a r i s . 
P¿?is 20.—Ha sido nombrado goberna-
dor generaí é t Indo-China M. Albert Sa-
rrant, ex subsecretario de Estado.—Fa-
bra. 
Paigferda. 
P u i g c e r d á 20.—Se han verificado las 
pruebas oficiales de la línea de Vi.Uefran-
che. 
Los resultados ha-n sido excelentes, y 
el éxito, completo.—Jiménez. 
E l C o n g r e s o d e t u r i s m o i n t e r n a -
c i o n a l c o n v o c a d o p a r a L i s b o a 
a c o r d ó t r a s l a d a r s e á M a d r i d , 
p s o s d a n z a n t e s d e p o r t u g u e s e s 
n i p a r a e s o e s t á n : p a r a b a i l a r . 
- A . O Z E I E Z R / r O J D O I ^ É Í S T I O O 
tos, es decir, de ocho de las principales 
puertas del Imperio á los europeos? Si 
simbólica es la entrevista de las llaves 
para representar la entrega de una plaza, 
¡cuánto más claro es el simbolismo que 
consiste en que un Sultán ponga en ma-
nos de naciones infieles y para él bárba-
ras ocho de las más importantes ciudades 
del Imperio! Do todos modos, es muy 
nceptahlc el nombre do policía aplicado á 
lo que en estas ciudades ha de ser instru-
incnto para que sean obedecidas las orde-
nanzas de bueu gobierno, aun cuando sea 
luw de esas agudezas diplomáticas (q^c 
más bien parecen bromas) lo de que con 
esta aplicación se cumple la imperial vo-
hmtad de S. M , el Sultán. 
Creo que mañana hemos de poder dc-
toostrar con completa evidencia, no todo 
lo que según el protocolo significa la pa-
labra policía, sino que, aplicada á Ma-
rruecos por los representantes de la C011-
íerencia de Algeciras, la pólice abarca más 
J^nolias atribuciones que las que le asig-
»Don Felipe, por la gracia de Dios, etcéte-
ra... Por cuanto vos, el cap i t án Agus t ín de 
Arce, en nombre y como procurador general 
de las islas Fil ipinas, me habéis hecho re-
lación que los vecinos de la ciudad de Mani-
la me sirvieron en su descubrimiento y se 
conservan allí cont inuándolo y me habéis 
suplicado que, teniendo consideración á lo 
sobredrrho y á que la dicha ciudad de Mani-
la es la cabeza y la más principal de dichas 
islas y á que, por serlo, fné mandado volver 
á poner allí una Audiencia y enpal/ar la ifrlc-
sia catedral que en ella cstabn cri ind 1 en Me-
tropolitana, con que será ennoblecida, le 
mandade dar un escudo dfe armas, como 10 
tienen otras ciudades de las ludias, y por 
cuanto habiéndose visto por los de M i Con-
sejo de las Indias y consul tádoseme, hab ía 
consideración á l is causas .sobredichas, he 
tenido á bien acceder á ello. Y por la presen-
te señali), por armas conocidas de la dicha 
ciudad de Manila, en las dichas islas, un es-
cudo que en la mitad* de la parte superior 
tenga un castillo de oro en campo colorado 
y cerrado con puerta y ventanas azules y una 
corona tneinia, y en la parte inferior, y en 
campo azul, medio león y medio delfín de 
plata, armado y lampasado de gules, que son 
uñas y lengua coloradas, teniendo dicho león 
en su pata una espada con su guarnic ión y 
p u ñ o , según aqu í sea pintado en un escudo 
tal como el que se indica arriba. Las cuales 
J 
los otros. 
3.0 A nadie es lícito acusar ó combatir 
como católicos no verdaderos ó no buenos 
á los que por motivo legit imo y con recto 
fin, sin abandonar nunca la deíensa de los 
principios de la Iglesia, quieren pertenecer 
ó pertenecen á los partidos polí t icos hasta 
ahora existentes en España . 
4.0 Para evitar mejor cualquier idea i n -
exacta en el uso y aplicación de la palabra 
«liberalismo», t éngase siempre presente la 
doctrina de León X I l I en la Kncíclica L i -
bertas, del 20 de Junio de 1888, como tam-
bién las importautes instrucciones comuni-
cadas, por orden del mismo Sumo P o n t í -
fice, por el eminent í s imo cardenal Rampo-
11a, secretario de Estado, al "arzobispo de 
Bogotá y á los otros obispos de Colombia 
en la carta Flures c Columbicc, del 6 de 
A b r i l de T900, donde, entre las demás coéas, 
se lee: t E n esta materia se ha de tener á la 
vista lo que la Suprema Congregación del 
vSanto Oficio hizo saber á los obispos del 
Canadá el día 20 de Agosto de 1877, á sa-
ber: que la Iglesia, al condenar el liberalis-
mo, no ha intentado condenar todos y cada 
uno de los partidos polí t icos que por ventu-
ra se Waman liberales. Esto.mismo se de-
claró t ambién en carta que por orden del 
Pontífice d i r ig í yo al obispo de Salamanca 
el 17 de Febrero de J89T, pero añadiendo 
estas condiciones, á saber: que los católicos 
que se llaman liberales, en primer hijear 
neepten sinceramente todos los capí tulos 
doctrinales enseñados por la Iglesia y estén 
prontos á recibir los que en adelante ella 
misma enseña re ; además , ninguna cosa se 
propongan que expl íc i ta ó impl íc i tamente 
haya sido condenada por la Iglesia; final-
mente, siempre que las circunstancias lo 
exigieren, no rehusen, como es razón, ex-
presar abiertamente su modo de sentir con-
forme en todo con las doctrinas de la Igle-
sia. Decíase además en la misma carta que 
ees relativas á la acción religioso-social de 
nuestros tiempos, serán acogidas por todoa 
lo verdaderos católicos y puestas en práes 
tica sin reserva, abs teniéndose de inút i les 
y perjudiciales polémicas acerca de ¡ M uiis-
mas, y con aquel espír i tu de sincera y f ' l i a l 
sumisión á las decisiones de la Santa .Sede, 
de religiosa obediencia á los obispos y ácj 
mutua caridad fraterna, que es el ún ico 
que puede asegurar el t r iunfo de los ideales 
cristianos contra los enemigos de la Iglesia, 
y de la Patria en la nobi l í s ima nación es-
pañola . 
Le besa en tanto humildemente las mav 
nos, y con los seutimientos de la más proi 
funda veneración me repito de vuestra emi-
nencia humi ld í s imo seguro verdadero ser-
vidor, R . CARDENAL MERRV DEL VAL. 
Madrid, 3 de Mayo de igri.—Declaramos 
que la presente t raducción es oficial.—Hay 
un sello. 
t A. ARZOBISPO DE FILIPOS, Nuncio apos-
tó lico.» 
L a e x h o a ^ t a c i o n p a s t o r a l d e l 
e m i n e n t í s i m o s e é i o p c a r s í e » 
n a ! a r z o b i s p o d e T o B e d o . 
Con motivo de la publ icación de las ante* 
r iorts Nonnas, el señor cardenal arzobispo 
de Toledo ha publicado en el Boletín E a e -
siástico de aquella diócesis la si¿;ui('Utc ex-
hortación pastoral: 
"AL CLERO Y FIELES DEL ARZOBISPADO 
Dos sentimientos comparten, al escribil 
estas l íneas, el dominio de nuestro á n i m o : 
uno, de gratitud hacia el Soberano Pontífice, 
era de desear el que los católicos escogiesen ' "uestro a inadís imo Pío X , que ba queri 
ROSALES.—¿Dejaste la dimisión donde te dije? 
EL CRIADO.—Zí, zenó, 0. Martín; pero rae queó corto y la he dejao en el cesto. 
y tomasen otra denominación con que ape 
ll idar sus propios partidos, no fuera que 
adoptando la de liberales, diesen á los fie 
les ocasión de equívoco ó de e x t r a ñ e z a ; por 
lo demás , que no era l íci to notar con cen-
sura teológica y mucho menos tachar de 
herét ico al liberalismo, cuando se le atri-
buye sentido diferente del fijado por la Igle-
sia al condenarlo, mientras que la misma 
Iglesia no manifieste otra cosa». 
5.0 Lo bueno y honesto que hacen, dicen 
y sost ienén las personas pertenecientes á un 
paitido político, cualquiera que éste sea, 
puede y debe ser aprobado y apoyado por 
cuantos se precian de buenos católicos y 
buenos ciudadanos, no solamente en privado, 
sino también en las Cámaras , cu las Dipu-
taciones, en los Municipios y en toda la vida 
social. La abstención y oposición a pr ior i 
son inconciliables con el amor á la Religión 
y á la Patria. 
6.° En todos las casos práct icos en que 
el bien común lo exija conviene sacrilicai 
las opiniones privadas y las divisiones de 
partido por los intereses suprcrtios de la 
Keli- ión y de la Patria, salva la existencia 
de los partidos mismos, cuya disolución por 
nadie se ha de pretender. 
7;0 No se puede exigir de nadie como 
obligación de conciencia la adhesión á m i 
partido político determinado con exclusión 
de otros, n i pretender que esté alguien obli-
gado á renunciar á las propias honestas con-
do que Nos seamos su portavoz, el encar-
gado de comunicaros estas instrucciones; 
y otro, de esperanza firmísima de que la pa-
labra augusta del Vicario de Cristo hallai-á 
en vuestros corazones, no sólo un eco de 
benévola s impa t í a , sino también iucoudi-
oional y pronta sumis ión . 
En estos ú l t imos tiempos, una amargura 
ha ido siguiendo á otra amargura en el 
ánin o atr i l nlado 'de nuestro Santísfinvo 
Padre; pero. Pastor vigi lante, olvidándose 
le sus propio* niales, tiene su mirada siem-
píe fija sobre su rebaño, para acudir pron-
táínentc dondequiera que surja un jpfeíigttf 
ó haya necesidad que remediar. h ' 
¿ Y qué es lo que ahora se nos pide? Un 
poco de un ión , un poco de caridad, niayoi 
cohesión entre las fuerzas católicas mío 
aerifiquemos acaso algunas de nuesfríjá 
ideas, p o r muy queridas que nos seau, c« 
obsequio de la Keligión, 
A l leer las nuevas instrucciones del Papa 
paréeenos ver expresado esta l íneas un 
sujpiro aagustioso, un ruego salido de lo 
mas hondo del alnin, y .que podría siuteti-
fcjrse en aquella divina oración en que 
Nuestro Divino Maestro, la víspera de su 
ras ión , recogió todos los anhelos de su al-
ma enamorada del bien de los hombres: 
Pater, ut omnes vnum sin. 
No basta, amados hijos, que recemoa 
todos el mismo Credo n i acudamos á lo^ 
ifcmofl templo», ni que noa honremos con 
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1̂ mismo t í tu lo tle c a t ó l i c o s . Pebetnoa scf. 
todos una misma cosa, como quiso Jesucris-
to que lo f u é s e m o s , con ntoá unión snuc-
jantc A la que .había entre B l y el Padre. 
i\ imitación <Je los primeros^ cristianos de 
•Jevusalcn, detemos tener totlos los catól: OS 
utin sola alma y un solo-comxón. 
R l idst ianismo es enemigó de toda d i -
^ I s l ó n ; sólo quieic <. MI dividido del error. 
E l ci istiíiuisfno- es todo amor; sólo aborre-
ce el ¡nal. El cristianismo es todo caridad, 
y la cavidad es actividad, actividad para ga-
nar inteligencias y corazones de hermanos 
(extraviados, actividad para defender la Re-
l ig ión , actividad para dar gloria á Did!C 
«>í cutre nosotros nacen divisiones y se fo-
menta la discordia, -esas divisiones, esas 
discordias creecrúu siempre á expenséis 
de !a caridad, y por lo mismo, á expensas 
íle 1» Religión. 
Por poco que penetremos en la marciia 
de los acontecimientos de estos úl t imos nnost 
notaremos en todas las naciones una pro-
gresióa creciente de la alea antionstmua. 
Se comenzó prescindiendo de Dios, y se ha 
!k-gado á negarle J dr-recho de recibir itnes-
tras .nloiaeiom-i'. rEp España , a íor tunada-
lueutc, nuestras costumbres, nuestras ideas, 
tuiestras instilnci<mes, gran ])arte de nues-
tras leyes, es tán todavía Saturadas del ideal 
crist iaí io, y t i e n d e n . á desenvolver esos gér-
menes de vida. Ante esta necesidad ivgeir-
te, todo otro in terés , por sagrado que sea, 
debe relegarse á un lugar secundario/ 
Pero es preciso que recordemos aquí una 
verdad que en otro orden de cosas pasa por 
axioma indiscutible. No es el ejército más 
numeroso el que consigue mayores victorias, 
ú n o el más diseiplinado. Los actos más he-
roicos pueden ser estér i les , contrupiodu-
oeiites y á menudo peligrosos si no cu- lu llovun b¿D8Ígo este desbrbch), por lo cual es poéti-
ca j i u dentro del marco de la más estrecha do tnn gnivc, que, como enseilnn con mucha razón 
l isciplina. E l soldado de tila no debe pre- los Doctora, nn sé pubdfi haeo mayor ofensa de pa-
^ u n t á r qué acto le pai<CC A él mejor, sino j Iiilim al prójimo rpie bnr!:n:^ Je él.» 
cuál será más cenforme á las ó i d c i i e s de 
su jei-j. vSólo con esta condición se ganan 
las batallas. Lo contrario sería introducir 
un principio de desorden, desconocer la 
autoridad, poner en duda el éx i to de la 
acción. 
Nuestro Jefe, en todo lo que á la rel igión 
d a ñ e , es él Papa. Y el Pana ha hablado 
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Ds Marta á María Luisas 
Mi Cjucridii María Luisa: Que es ol pucbW c i-a-
mW, como *Í ei^peñan en-|>r<)|»ul(vr nu. stm.s caomi-
go.(, el más incullo, lo niego; ^uro que be a el maa 
culto, tampoco lo afirmo. 
Todos k>s día^ Oht¿ (lao«lo lamentables eHi^-tioil-
Io«, .y siomlo, como as, (Iwbuen corazón, i>or ««i civ-
roncj» do educación do las nentiniientoH apare, c on 
nnichaM oeiuaoneá hosla. iiigiimo:il<> a.sí, ÓCÍOcierto 
)eiiiiamioní.o de eni^IiIiMl. Nu liny más (IUO sn.lir por 
[as callos para convoneorra de ello. Ora os un cfvW»-
tero que, dobido á'qua car^ó domar.iado el cap.ro y 
los animales no vurrlo ¡ipii.sa que ó| (iiiiero, los cas-
tiga bárbaramonU); ya un ebieuolo que, ai roja b. los 
piew de un anciano varilanU) algo que puede b i. er'e 
tn)iHjzar y caer, ó bien á una persona defoetuosa ó 
lea- l.i blMon objeto de builiwi groseras... 
E n cLa vida devola», al tratar de la burla, San 
Francisco do Sales dieu jo siguiente: 
«No puedo haBor peor propiedad que la de bur-
larle; aborrece Dios efe vie' ) en gran uinnetn y lo 
lia castigado en los pasados tiempos con extraordi-
narios cnotipos, puos siendo la desentimación y des-
precio del prójimo ol mayor contrario do la caridad, 
y mucho más d^ la devoción, siempre la mofa y bur-
PUOH bien; nmnvio por ser irreflexiva generalmen-
te, no alcance tanta gravedad, no hay duda que la 
burla no sólo molesta, sino quo puedo engendrar on 
ol ánimo do aquollos á quienes rva dirigida una en-
formedad moral y á veces hasta física. Yo conocí á 
n\\.\ jovencita défeCtOOM á la quo ol médico manda-
ba, rialic á pasc-o para combatir la anomia qno se ha-
î ocrlf. i bía. aiKiderado do ella, y por temor á ser blanco da 
v nosotros conocemos sus ordenes, .uesuc • ' ' . , . . i , , 
ísce momento debemos abstenernos de d i s - 1 ^ * y cbaimmotas do .•> ^ n o del pueblo, 
cutir oué criterios, cué onentaciones con * negaba á sahr u la callo, ofoctuandolo so^ 
es-'las m á s convenientes llJ^a c,n1nl)lir <*>» Bua d*<*«a ^ W * * 
E l j>iesidcutc mostróse partidario de que dos la Compañía del Mediodía pnra la geute 
la Comisión empiece 4' funcionar lo antes que quiere presenciar su llegada . 
posible. i 4. 
l 'dSr. Líridji propuso que se gestione cerca' TelegraujfiS de Par ís hacen saber que en 
del ministro de Gracia y Justicia que el todas las esferas de la capital francesa c-s 
presidente de la Diputación y el alcalde grande el entusiasmo (pie la carrera ha des-
de Madi id asistan a las sesiones que- la perlado. 
Junta local de Prisiones celebra, toda vea* La salida se verificará hoy, con intervalos 
(|ue- en la actualidad los vocales de ambas ^ djez minutos buitre cada dos aviadores. 
Corporaciones no tienen la autoridad que ne-l p;i embajador de España y el ministro de 
eesitan para poder desempeñar su cometido.'la Guerra han prometido asistir á la parti-
Hace aclaraciones la presidencia, y el, se-da en Issy ies-Molineaux. 
ñor Prida insiste en su criterio. q.: i,0-'x^i.1iT#» nn 
El Sr. Fernández Morales recordó á la 
me espacio central, 
> de orden impedirá 
C omi.-um't specKíl encargada del arreglo del que nadie penetre, para garantir la seguridad 
rco-bmeirto referente á los empicados del (]cl pábl ieo y para facilitar las maniobras de 
Cuerpo .administrativo provincial que lo l o ; aparatos 
BMtes po/ible le presente á la Corporación. IvOS counsarios deportivos (Quiñones de 
M pusidcntc de la Corporación hizo lus- 1/f.ón p(,r j.;sil.niil( v p Í ¿ u « i A por I-raneia), 
tona de cnanto, en un ión del vicepresideu- (1arán la 8ntfda, cóloeá-ndo j^reviamente eu 
te de la Corporación Sr. Sauquillo, h .áúa u|ia ,lar ra hilera t(x]os los ;l,,M-0p]anos. 




vineia de Madrid, con muLivo de 
sumos 
0J1'i Ba Angulema se prepara á los exp^'di* io-
Inarios un recibimiento grandioso. Dé París 
E l presiente^propone se den las gracias sal(lráll pan| Angulema un tren especial de 
lujo y muchos más extraordinarios. á los meneionadós señores 
El conde di4 Limpias manifestó que e» de 
justicia manifestar t i grat i tud, extensiva al 
pr.'sidcnte de la Corporación, S'. L í a / Ige -
ro, y asf se e.cuerda, con el voto en contra 
del Sr. I 'rida, que entiende que al diputado 
ó quien quiera que fnese que cumpliera cou 
su deber, no había para qué dalle las gra-
cias, porque en sí las llevaba el que había 
cumplido como bueno. •'• '• • I 
Discutiéronse algunos asuntos sin im-
portancia y levantóse la sesión. 
U±T x i s r o i E j i i s r z o x o 
ne reserva 
Plaza de Toros de Madrid. 
No habiéndose lerminado la renovación de 
abono en el día "íle ayef, se prorroga el plazo 
para efectuarlo durante todo el día y el 
martes 23 se expenderán nuevos abonos á 
luc ilidades sobrantes. 
E l 25 del actual torearán en Logroño los 
ü tes t ros . valeneianois Rubio y Iflestizo. 
+ 
En Vitor ia se está ofganuando* para el 
Corpus una 'novillada, con ganado de don 
Cipriano Sácnz. 
• I ^ . - ^ V - W ^ 
Caimito y Chiquito de Pegona estoquea-
rán en Rfoseco <•! 25 de Junio próximo ga-
nado de Carreros. 
Ln la capilla del Ave María (Atocha IA\ 
por la niañana, á las once, misa rezada v •--> 
to rosario, y á las doce, comida á 72 hombroJ 
pobres. 
En el santuailo del Inmaculado Coriz/,,, 
de María (buen Suceso, iS) , por ]; , t i - ' , , 
á las seis y cunrto, estación, aünlo n. ú;"/ 
scnuói) ú cargo del padre Máximo Pr;,'i!(. ' 
después , solemne reserva. " ' * 
Ril San liíiiacio, por la tarde, d las seis 
ejercicio de la Pía Unióu de la Adoración neV 
petna á la Sant ís ima Trinidad, 
Visita de la Corte de Marf.r Nuestra Se-
ñora de la buena Diejia en las Conuudailn! 
ras y San Antonio de la Florida. 
Espí r i tu Santo; Adoroeió.i i iot l i i rpa. Tt-, . 
no: San Marcos, evangc.UHj, 
{Este periódico se pu'bíiva cón censura.) 
isas 
Bl servicio de Caballos para la corrida de 
Pamplona le ha sido adjudicado al antiguo 
picador Mariano Cortés , El Naranjero. 
las más convenientes 
son las trazadas por el Papa. Acatando sus' ,v>u'f 
enseñanzas rendiremos filial t r ibuto 
Heciierdo también quo cuando la pérdida de mu «-
^ i rras colonias llegaron á la ciuJud mcritima cu donde guiado esta Urde la Exposición de Pedas 
SÚnlwgp A las siete de la tarde se ha 
declarado 1111, violento incendio en la casa 
de Mo/.avelos, habitada por Rafaela Quinta-
na, (pie tiene de huéspedes á vados estu-
diantes. Pastos perdieron cuanto allí t en ían . 
E l fuego comenzó eu la guardilla, producién-
dolo unos niños que se hallaban allí jufiíin-
do. Los obreros y la gente del pueblo tra-
bajaron con denuedo para su ext inc ión , cota-
».i¿;uiemlo evitar su propagación á la casa 
inmediata donde el droguero, D . Ucnito 
Zaragoza 20.—Se ha celebrado el sépt imo Vázquez tenía i m almacén. Por fin logróse 
aniversario de la coronacum de la Virgensofocar el fuego con la cooperación de la 
con solemnísimos cultos, á los cuales" ha I Guardia c iv i l . -Mfnc / i c í a . 
asistido el señor arzobispo. La capilla de la 
Vft&en estaba esplendorosamente i lumina-
da, v hiQÍa la imagen uno de sus más her-
nVoaos mantos. Por el templo del Pilar han 
deslilado más de 12.000 fieles. La misa de 
comunión estuvo concun id í s ima . 
—En el Palacio de la Música se ha inau-
El matador de novillos Rombita I V t( 
rá en una de las p róx imas corridas que se 
han de verificar eu Valencia. 
+ 
Chico de Lavapiés , Frutitos y Lagar t i j i -
llo 0̂11 los matadOfes que estoquearán ga-
nado de Coruche eu Murcia el p róx imo jue-
• « ¿ i / J T A ' I fúh.'.-J't; "it ' . . J . i W i . ' H n \ . 
La Junta de^Acción Católica efi la parro-
quia de San (o'nés ha celebrado en la larde 
de ayer la Fiesta del Catecismo, con aricólo 
/ ' al siguiente programa: 
Tíl apoderado do la cuadrilla de jóvenes 
almerienseá, ü . Francisco Canet Abad, es tá , nif, , ,^ 
progi 
i.0 _Rosario y le tanía , cantada por el coro 
de señori tas de la parroquia. 
2.0 Plática por el reverendo padre Jimé» 
nez Campaña , de las Escuelas Pías. 
3.° Motóte. 
4.0 Lectura de dos composiciones poéti-
cas por un niño y una n iña de dos colegios 
de la parroquia. 
5.0 Solemne dis t r ibución de premios á los 
en tratos con la empre.sa de Manzanares 
Dan que toreen en dicha Plaza el día del 
Corpus.. 
Fn dicha cuadrilla figuran como matadg-
res los diestros Manuel Leal y Manuel Ló-
pez, Cuqui. 
Se dice que una empresa fornmda por 
S gUC.; Artes, á la que han asistido todas las auto-
mas 
instante. Uesde el Vaticano se alcanzan ho-
rizontes muy amplios; en la Cátedra de Pe-
dro bril la siempre la verdad con claridades 
Je aurora. 
' . ístudiemos, amados hijos, las direcciones 
qu? el Papa, dándonos nueva prueba de 
alecto, se ha dignado trazarnos, l'ero estu-
diémoslas con espír i tu de obediencia y sumi-
sión para descubrir en ellas la verdad y se-
guir la , a u n . á costa de a l g ú n sacrificio, no 
putü sorprender en el documento pontificio, 
mediante una eruges-i-s inspirada por pre-
juicios, las normas que nosotros anteceneu-
í e m e n t e nos hayamos prefijado. 
Acabamos de pronunciar la palabra sacri-
ficio, y acaso no es la más exacta. Cuando 
se va en pos de la verdad y hay peligro dé 
caer en el error; cuando se busca un 'sendero 
recto y seguro y corremos peligro de per-
dernos entre la maleza, del bosque, no pode-
mos menos de bendecir la mano que nos 
declara su verdad y nos señala el camino. El 
seguir sus e n s e ñ a n / a s , ó no es sacrificio, ó 
es un sacrificio muy dulce para los que, al 
"hacer profesión de cristianos, abrazaron el 
«acril ir io como ley de su vida y medio de 
salvación. No debemos escuchar las reclatna-
cioues del amor propio, que siempre eucuen-
tfá defensa para nuestras opiuioiies. Y aca-
so estos pequeños sacrificios, C&fci obedien-
cia sumisa y sincera sean la primera condi-
•ción que Dios nos exige para bendecir nues-
tras luchas coutra el mal y darnos la vic-
toria definitiva sobre los enemigos de su 
Iglesia.—FR. G R E G O R I O M A R I A , CAUDE-
NM, AC.IIIRRK v GARCÍA, arzobispo de To-
ledo. 
•Toledo, 9 de MayQ de i g n . * 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
Por las Escuelas práct icas de Art i l ler ía 
•del año 1910 se ha concedido premio en me-
tálico de 900 pesetas al quinto regimiento 
montado, 400 al de sitio y 200 al destaca-
mento de la ComiiVidancia de Pamplona, que 
guarnece Jaqíi, y han merecido especial men-
ción los régimientos 7.0 11.0 y 13.0 monta-
dos, é í i.0 ele mon taña y la bater ía del regi-
mien tó mix to de Ceuta, destacada en A l -
.geciras. 
— vSe les ha concedido Reales licencias 
para contraer matrimonio á los primeros 
tenientes de Infantería U . Juan Garrido Gar-
cía y D. Hartoloinc Eouet Torrente y al ca-
p i t án de la misma A m i a D. José Vidal Fer-
nández . 
— Ha sido confirmado en el cargo de 
ayudante de campo del gobernador mi l i t a r 
de Ceuta el comandnnte de Infanter ía , as-
cendido recientemente á dicho empleo, don 
Angel Rodr íguez del Barrio. 
—; Se han concedido los beneficios del 
ar t . 16 del reglamento de indemnizaciones, 
por percibir m á s de 1.500 pesetaas anuales, 
al sargento de la Guardia c iv i l D . José Pa.*-
cual García, y dando á esta disposición ca-
rác ter general. 
— Hoy publica el Diario Oficial una pro-
puesta de destinos de jefes y oficiales de Ad-
minis t rac ión Mi l i t a r y del Cuerpo auxi l iar . 
.— Se ha dispuesto que el comandanty dé 
Infanter ía , ascendido á dicho empleo, don 
Antonio Santos Andrcu cont inúe en comi-
sión hasta fin de curso en el Colegio de 
Huér fanos de la Guerra, 
— Hoy inserta el Diario Oficial una dis-
posición üi. 'jíríbuycndo el crédi to llamado de 
inrruiebras. 
— A5'er visitaron al general Luque el 
m a r q u é s de Cabía , D. Natalio Rivas y el 
diputado por Segovia Sr. Pedrezuela. 
— Telegrama do Melil la al general jefe 
de la sección de Infantería: 
«Recibido hoy telegrama posición Zelúan, 
jefes, oficiales, clames y tropa agradecen ex-
presivo y Cariñoso telegrama V . E. , jefes 
Cuerpos }' Coínisioues por entusiasta recuer-
do de los que tomaron parte memorable 20 
Septiembre .'909. E l teuicute coronel, Baldo-
mcro Casal iui.v 
•— vSe ha firmado la siguiente propuesta: 
'Archivero segundo I ) . Tomás Cuesta Ca-
r d ó n , á la Capi tanía general de ia- segunda 
región ; archiveros te;ceros D. Juan Día/, G i l , 
á excedente cu la primera región, y D . Be-
ni to Domínguez Pe l t rán , á la Capi tan ía ge-
neral de la quinta región ; oficiales segundos 
de árente, y lo que mia le» ofendía era que los lla-
masea «negros». 
«Señorita—mo dijo uno do olios un di», con ego 
aconto meloso quo les 03 peculiar,—aquí la gente 
e may mar cduciida y nosotro cstairfo deseando vpl-
vol á Cuba, polque ayí hay mucho do coló y no ya-
m.tmo la atcnsión.» 
Rs verdad innecrablo y jxuto confc.-arlo que, des-
pués do la-s Améiicas, en quo todo lo echan á cha-
cota, España 03 la nación donde la gente so hurla 
má», y su burla oa una burla tan intonsa, qno no oa 
sólo de palabras, sino de miradas, que hieren tantó 
como las frases mismas. 
Hace unos días fueron nuestras hncspodaa unas 
doctoras chinas, que por esto motivo debieren llevar 
a sn país un rociiordo poco grato y no mtiy aprecia-
ble del nuestro. Y que no cabo dudar que estas diS-
tingnidas damas so dieron cn«nta exacta de las bur-
la». Los chinos son muy perspicaces, lo que to do-
ÉMWtr&réi el siguiente sucedido: 
ü n conocido escritor peruano quo tiene una hija 
muy guapa, do herraosisimos ojos negros, entró un 
día con olla en fl comercio de un chino (en Lima 
tiay vavios estubu'cidos). Parte por vanidad y parto 
también por rebajarlo, lo preguntó: «Di, ¿qué be pa-
reeou los ojos de mi hija? Son bonitos, ¿verdad?»; 
á lo que 61 contodíó inmediatomento, comproudion-
do la intención, en su mal hablado español: «El 
ojo de ta hija no sirvo; oa ojo de caballo. E l ojo bo-
nito es el do niioníra raza, pequofiito, do almendra.» 
ROÍI Academia de la Historia. 
E n la sesión celebrada el úliim ) yiemo», prosidi 
da por el direOtor, Sr. Monóndo;* y Pelayo, el soñor 
proaentó vanos opúsculos dol correspond/ea-
ahón, Sr. .licriiüudcz Sanz, y leyó un oru-
nformo favoroblo á la declaración do raonn-
nacionalcs do las iglesias sevillanas do Sau-
ina y San José. 
Srcs. blázquez y Peinilla y San Martín dieron 
do un trabajo publicado recientem'mto y de 
so anuncia acorea do una interesan lo eró-
se conserva on la biblioteca do la Acadu-
cipales, insoportables para el comercio, ago-,m^- .. ••. . . . 1 '* , . 
biado por los impucs tos . -P . A . P(]v ,.,Uim0' 61 ^ p o m b o n c e doci-.r Roso do bu-
^ Ina loyo gran parto do tres notamos opúsculos do. 
que ca autor, relativos á la «Cicaoia hierática de los ; ca1;c ^e E i i e n c a r r a l , n ú i n . 155 
6.° H i m n o del Catecismo. 
7^° Distr ibución de pan á los pobres. 
Bl acto ha sido hennoso y verdaderamen-
te conmovedor. 
Hoy tendrá lugar, á las ocho y media, mi-
sa y comunión de los n iños de todos los co-
legios de la feligresía, en l i cual oficiará el 
coro de señori tas de la tarde anterior, bajo 
vanos señores de Almodóvar d d Campo ha la Sf^ccfoli del reputado organista de la na-
pedido el circo taurino de Ciudad Real con ^ofluiai Sr. D. Luis Falquiua. 
objeto de dar una gran novillada el día 2Q| 
de Junio p róx imo, testividad de Sau Pedro 
Apóstol . 
En dicha novillada se l id iarán cuatro to-
ros de una acreditada ganader ía por dos 
novilleros de primera l i la , cou sus corres-
pondientes cuadrillas de banderilleros y p i -
cadores. ' 
De la representación del matador de no-
villos granadino Josó Alvarez, Tabernerito, 
se ha encargado el actual apoderado del va- pc^r ía Tirscusión l e " loT'asmrto 
8 i Mjraffiiíi 
ÍL a s e s i ó n . 
Comenzó á las diez y media bajo ta presi» 
deneia defl Sr. - Francos Rod; ígm-z. 
Despacháronse los asuntos de* oficio y eni-
licnte matador de toros Antonio Pazos, don 
Enrique Lapoulide, que vive en e:".ta corte, 
Navarro Reverter,viejo, está que echa 
bombas.Tenia un discurso fornirtiable 
combatiendo el proyecio de supresión 
de consumos, y tuvo que tnigárselo. 
Sacrificóse el senador en aras del pa-
dre de familia. 
Consuélese, porque ese alarde do dis-
ciplina le valdrá el collar del Toisón. 
Y asi, ya que no se ahorcó con el de 
Carlos III, puede ahorcarse con éste. 
REAL AERO CLUB DE ESPAÑA 
moyas», en loa que 86 trata do interpretar laa picto 
gra/íu.s y loa jeroglífieos neilnlarea óginicoa dal t'ó-
duo maya dmomlniMlo «Cortoriano», qv.o so con-
serva en ol Museo Arqueológico Nacional. 
Centro de Instrucción Comercia]. 
Hoy, á laa nueve d.> 1̂  mmho, y or.u¡<!iÍ7.n<li por 
el elomonfo jovAi do la ^o/f.'-d-id. n» e l ;:á una 
voljulft ÍGtniHar, á la que podrán ttakbi los sc-fioros t n c í o S a u z ' 
BOCÍOH, acompañados de do» señoras. 
Dirigirá ol sexteto el profesor de las clasos do mú 
sica pd Cuu'.ro, Sr. Mellizo Altamira. 
Asociación general de cazadores y pescadores de Es 
paña 
Tabernerito ha firmado contrato con la 
empresa de lli lbgo para toreai una novilla-
da cou Recajo y Ale el día 28 del actual. 
inte. 
Hoy torearán en Valencia pinado de don 
Antonio Tére / , de -Sevilla, Esparteret. Bar-
graban el 
Orden del <lia. 
Discut ióse en primer termino un dicta-
men propouiendo los ascensos nec&uHenta* 
ijíos ])ara proveer dos plazas de oficiales 
Segundos de la Sección "de Contabilidad, va» 
cantes por fallecimiento. 
A cont inuación hablaron los Sres, Pas-
querito y Vaquerito, y cu Bilbao, Torquito Scviiia, Bayo Quejido De Carlos y 
y Lecumbcrri es toquearán reses de D. La- c ' : i rn^ M ™ ? » ! Y « votación nomuial se 
pprueba el dictamen. 
vSe discute y se aprueba la permuta de 
E l distinguido crít ico taurino de los se- dos ordenanzas, 
matiarios É l Toreo y E i Chiquero, T). Juan! , l^fipnes de algunos asuncoa descaso m-
Hautista i 'cris, (ChopeLi) d ió anoche u n ^ t e r f Reneral, discut ióse la aprobación del 
conferencia en la Peña Taurina de V a l e n c i a , I r ^ « . ^ f e para el servicio del evacuatorio 
La Enseñanza Privada 
Hoy, á las diez y Jn<ylia do la mañana, colebrará 
junta general ordinaria en el domicilio social, Nor-
te, 7. 
80 ruepra h loa sociow la puntual asistencia, por la 
importancia quo tiene la reunión, pues ha do cliscii-
tirae la reforma del reglamento destinado k la inme-
diata implantación de socorros, debiendo además Muy cerca del cerro de los Ansíeles, la fa-
mosa ermita centro dte España , van á tomar entender en las cuentas y on la formación do la bi-
tierra los bravos que lleguen á Madrid desde blitoca social 
¿De qué provienen las faltas do delicadeza quo en Par ís por vía aérea, y para recibirlos digna-
nnestro pueblo so obseivan? ¿Por qué, aun ateso-jmente se ha preparado en la dehesa dfc San-
rando dotes morales é intelectuales, di.ta. no sólo 1 ta Quiteria, muy cerca de la estación de Te-„ ^ 22 del ^ ^ . las nuoyo do u no. 
de alcanzar el mayor grado do cultura, sino quo ha , tafe - Alicante, un magnifico aeródromo de ^ LL:L:K. ...... 1 r.:._ . . . . „ 5_ 
Asociación de Impresores de Madrid. 
Esta Asociación colebntrá junta general ordinaria 
retrocedido, aunque esta es (según algunos) la tan 
cacareada época del progreso? 
De que los modios directos ó indirectos quo so em-
plean para «luc.-ule é instruirle son escasos ó inade-
cuados... Pero noto que es la carta ya muy larga, y 
dejo para otra la continuación del asunto. 
Tuya siempre, 
MARTA. 
che, en su domicilio soci.^L P¡arao*te, 2, para discu-1.000 metros de largo por 300 de ancho 
En ocho días la dehesa se ha convertido en 
un pueblo. Ya están construidos enormes 
hangars para catorce aeroplanos y tribunas 
para todo Madrid. 
S. M . el Rey, patrocinador de todo lo que 
progreso significa, ha concedido una magn í -
fica Copa para el Concurso que va á cele- tri^esTre" 
Preguntas y proposiciones 
tir ol siguicnto orden del día: 
Lectura y aprobación del acta do la sesión ante-
rior. 
Lectura y aprobación do las cuentas dol primer 
trimostro. 
Gestiones do la Junta directiva. 
Lectura da las altas y bajas habidas duranto el 
linas. La Torré , Catalina y Reyes. 
R _ • • • j E l Sr. Aguilera v Alfol la pide que pe're-
© I ! I O S Q S B * dictamen 'propo^endo e ^ r o c e d ; . 
miento para hacer efectivo el arbitrio < ? 
jbrarse después de la carrera, va á asistir 'á 
|la fiesta y ha mandado construir una tribuna 
para la real familia. 
Háblase de un diputado que picoteó 
60.000 pesetas por recomendar la 
resolución de un asunto. ¡Y después, 
que haya periódicos empeñados en 
decir que le viene ancha ia presiden-
cia del Congreso al conde de Roma-
nones! No nació hombre que mejor 
pudiese presidir á estos ejemplares 
de la fauna viva. 
A los lados de ella hay palcos para los so-
cios del Aero-Club, 200 palcos para el pú-
blico, tribunas cubiertas para 2.000 perso-
nas, tribunas descubiertas, casetas para el 
servicio telefónico interurbano, que ya está 
montado; caseta para laa oficinas del Comi-
té organizador, talleres de reparaciones, ros-
tan 
nn 
Valencia 20.—Se ha celebrado en el Ayuu-
tamiento una sesión extrordinaria. 
. En ella, el alcalde ha dado cuenta del va-urant y mu cosas mas se han preparado en íiJT- 0, . , A , - • r 1 /, „ . . t i - . 1 1 1 ¡lioso apoyo que presto el Gobierno a la Co-ma semana y es tarán listas para que el 25, ^^c-x , , Í,,¿ i ™ A~:J I -U J , 
cuando A d o r e s 1lCg,,e,.,PI,o S m » ' £ ^ V ^ t ' ' ^ W ? í 
SANTOS Y C U L T O S DE H O Y 
Domingo V después de Pfl,sci<a.—vSantos 
Timoteo, Victorio, Donato, Sccundiuo, Va-
lente, Segundo y Mancio, m á r t i r e s ; vSanta 
Victoria, virgen, y la Tras lación de San Juan 
de Mata. 
•••++ 
Ste gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Monjas de Santa Isabel, y habrá misa so-
lemne á las diez, y por la tarde, á las cinco, 
sigue la novena á Santa Rita , predicando 
el l imo . vSr. D . Cándido Manzanos. 
En la Real Iglesia de la Encarnación, mi -
sa solemne á las diez. 
En las-parroquias, á las diez, misa canta-
da con explicación del Santo Evangelio pro-
pio de esta XWminiea. 
En el Santuario del Perpetuo Socorro, so-
lemne función que la Corte de Honor á Nues-
tra Señora del Pilar le dedica para conme-
morar el sexto aniversario de su coronación. 
A las ocho de la m a ñ a n a , misa de comu-: 
nión general para todas las asociadas. Por | do para que lo estudie la Junta Lousul-
la tarde, á las cinco y metlia, se expondrá Su i t i va. 
Divina Majestad se rezará la estación y el | A cont inuación se discute un dictamen 
santo rosario, al que segui rá el sermón, que de la Comisión de Bemficencia autorizan 
pan 
lic cia de apertura d  los OQ Ma-
drid (¡ne carecen de dicho requisito. Así sa 
acuerda. 
Hl Sr. Abellán impugna otro dictamen, 
en el que se propone la habil i tación en el 
presupuesto vigente de un crédito de pe-
setas 30.000 y que se consigne otro de igual 
cantidad en el año p róx imo para el 
estudio de un plan general de refonna tle 
alineaciones y rasantes do las vías del in-
terior de la capital. , ¿ - * ' 
Defiende el dictamcu el Sr. Catalina e 
interviene el Sr. L * Torre. 
E l dictamen es retirado, 
f^as r a s a n t e s d e l a G r a n V i a . 
C u e s t i o n e s de p e r s o n a l . 
Discutióse ampliamente un dictamen pro 
ponieudo la aprobación de rasantes de la pr i -
mera sección de la Gran Vía y la prolonga-
ción de la calle de Peligros hasta la plaza 
de Bilbao. 
Intervinieron los .Sres. Aguilera y Arjona, 
Nicoli y La Torre, y el dictamen es retira-
dn 4 festejar como es debido á los campeo-
£ N L A D I p ü T A C J O N 1 
rra en un campo yermo, donde los aguarden , g , concejal Sr B e r n ^ o se 
dos los elementos necesarios, donde el buen fl^^^SSSS^^Í^f^f á t0" !?r^v_ ^ . j ^ - j Í J . * • ,dos los ministros que han facilitado las ges-
curá io amigos, sino en un aeródromo con to- L ^ „ ^ , i „ • „ J •> 1 u conceda un expresivo voto de eracias a to-)s dos los U1iu¡stl 
pueblo de Madrid, ávido de emociones, acu-! A*. I . V ' ^ , . 
/ /Í-I-.-J- Í I.. --A Itiones de la Comisión, otro al alcalde y co-
h e s i ó n o r d i n a r i a . 
Este Centro celebró sesión bajo la presi-
dencia del Sr. Díaz Agcro. 
Una vez leída y aprobada el acta de la an-
terior, entróse en el 
O r d e n d e l d í a . 
Quedaron aprobados sin discusión varios 
dic tá 
Haciend 
nífica proeza de llegar en un día desde San 
Sebast ián á Madrid. 
Dura es la prueba é incierto el resultado. 
Bien merecerá el vencedor que al llegar ren-
dido del tremendo vuelo premio su labor 
entusiasta acogida, en que miles de personas 
aclamen el t r iunio de la ciencia. 
Para facilitar el viaje dte los aviadores, d i -
r ^ W ^ r ^ T V ^ r * • I " ulí,c"sl0i1 varios ficultando los extravíos y marcando los pun- E l gobernador i 
S ^ - L b L S t í ó ? 1 ^ dQ F0ment0'itos de paso importantes, el Club ha leVan- rauticen el orden 1 S / ¿ ^ S S ^ é « « y pregun- ^ 0 ^ t t0d0 el ÍtÍ"erarÍO de 
as, el Sr. Sani Matamoros e/plico7el estado ^ Í Í ^ ^ A t z x or í ^ T ^ T " ^ ! ^ ,",arca,luio e" c l los Pun-
eu que se encuentra el importante asun o toS íf"^ de f cendfse A g ü e r a s para 
relativo á la construcción d d nuevo Hospi- onentar á loíi a ™ d ü r e s . 1?s. campos de ate-
auto se h ú o por la Comisión pto-'/flJ(V PaTciue u W ^ s i o n a m i e n t o «rtc. 
^ | Ademas, se han hecho unas siluetas del te-
cio y cuanio se luzo por 
v i acial acerca de este punto. 
A cont inuación hablatóti los señores m-no en los puntos más importantes del tra-
Ee ináudez Morales y Heredia, de la Comí- ẑ 1(.1,̂  poner reconocer el terreno con fa-
sión especial de nuevos establecimientos, v W * ? ' Es.tas ;\\lu^ta,8' verdaderas obras de 
| misionados, no brar á Canalejas concejal 
honorario del Ayuntamiento de Valencia y 
regalarle las insignias.. 
Los conservadores se adhirieron á la pro-
posición y los republicanos pidieron se h i -
ciera extensiva á los diputados valencianos, 
y entre ellos á Castro.—Mcncfeeía. 
F e l i c i t a c i o n e s a i a l c a l d e . 
Valencia 20.—El alcalde ha sido felicita-
dís imo por el resultado de la sesión extraor-
dinaria del Ayuntamiento. 
l r r adopta precauciónes que ga-
en la manifestación que ob-
los elementos liberales co-
mo homenaje á los cadetes liberales fusila-
dos por las tropas de Cabrera en los Silos de 
Burjasot.—Meticheta. 
v i u d a l pasada. * poderosa ayuda y la decidida voluntad de la 
E l presidente confirmó el celo desplego- A c c i ó n de Aries Gráficas d d Instituto Geo-
» por la referida Comisión. gráfico y Estadís t ico. E l Sr. Galarza, direc-do 
E l Si 
lamen lia dado la Comisión especl 
nombró hace unos me?-
una visita de inspecc 
r. García Albertos p r e g u n t ó qué dic- tor clel Insti tuto, amante siempre del pregre-
^ecial que *0> ^ u > ora^a d .- t i rar d plano, y d jefe de 
se eses para que gira- líl Sépción, el dislinguldo ingeniero d 
i ión al manicomio nas 9 * ^ ' ^ i H o . sé propuso hacerlo c( 
e M i 
on un 
de Oiempozudos, en vir tud de las denun- tesón y una voluntad dignos de la cansa, 
cias íonnu ladas contra dicho establcciraicn- cn cs't;i ocasión la rapidez en publicar 
el plano puede salvar la vida á algunos avía-lo . 
pocos 
octava región 
Oficiales terceros: D . Erancisco GutiérrezI q 
peccionar el manicomio de referencia. Dice te dicho hay siluetas de pueblos, de ríos, 
ue 110 había dado dictamen alguno, espe- de mon tañas . Y esta es la especialidad del 
D . Carlos Vilaplana .Sevillano, á la de la el Sr. .Sanz Matamoros, impulsado por un aeródromo de Ondarreta; la ú l t ima, cl Cerro 
segunda; D. Eduardo Grande Mosquera, & acto de humanidad, no era menos cierto que de los Anades, magnífica referencia para lle-
excedeute en la octava región, y D. Marcd i - se hab ían corregido muchas faltas y defi- gar al aeródromo de Jetafc, donde el día 25 
mera * 0 ' 4 excedente en la p r i - ciencias, como podría comprobar el diputado deben tomar tierra los aviadores y donde se-
^ | ano al manicomio de Ciempozudos se tras- gu i r án después , durante cuatro días , hacien-
Recomendamos d nuestros lectores owel acaSe' do vcr íl ma lí ¡leños que la locomoción 
a' dirigirse á las casas que anunciamos' J S ^ u J Í ^ " V ? d f ,que á, la Comí- aérca cs un ,lct:ho-1 , t , 
el hambre de vfcr volar que 
que seguramente no basta-
les adviertan que lo hacen por haber visto n Z h Z í T m seno d í ' ^ n 3 S f e %U**Q , ^ ^ «rnnde 
la inserción de su anuncio en DEBATB. I neficenci; Seuo de la C o m i 9 1 ^ ¿ e Be- hay eu Madrid, i 
para el Centro de la Guardia de Honor, y 
después , ejercicio de desagravio. 
En San Luis de los Franceses, por la ma-
ñana , á las ocho y media, misa de comu-
nión, y á las diez y media, misa cantada con 
sermón, y por la tarde, á las cuatro, Rendi-
ción con el San t í s imo. 
En la iglesia de Nuestra péñora d d Car-
men cont inúa la novena que la Congrega-
ción de Señoras dedica á Santa Rita de Ca-
sia. Por la m a ñ a n a , á las diiez, misa solem-
ne, con sermón á cargo de D . Angel Nieto, 
y por la ta rdé , á las cinco y media, exposi-
ción, santo rosario y sermón á cargo de clon 
Angel Ruau; después , novena y solemne re-
serva. 
En d San t í s imo Cristo de la Salud conti-
núa la novena en honor de Santa Rita de 
Casia; por la m a ñ a n a , durante la misa de 
once y media, se rezará la novena, y por la 
tarde, á . las seis, exposición de S. D. M., es-
v n , } tación, santo rosario y sermón á cargo de don 
M U ¿ r J L h S 0 2 * S - W i^.&'J>T.A.S JOS(-' de « i ^ n i s ¡ después , novena y soleninc 
reserva. 
En las Religiosas Agustinas d d Beato 
Orozco cont inúa la novena en honor de .San-
ta Rita de Casia. Por la m a ñ a n a , á las nue-
ve, misa cantada, y por la tarde, á las seis, 
exposición de S. D . M . , estación, santo ro-
sario y sermón ; después , novena y solemne 
reserva. 
En la Iglesia Pontificia con t inúa la nove-
na en honor de Nuestra Señora d d Perpetuo 
En los numeios d d programa fiaran un Socol.r0i por la ¿ a t o a á 1as once, misa 
festival organizado per l.a gota ..c U d , . ; (,m-a(1:i( con s_ ^ M . nialli,icslo;'1)or la 
do á cinco médicos para cobrar sus lia1)e-
res en concepto de gratif icación, siendo 
aprobado en votación nominal tras exten-
sa discusión. 
Se procede á votación por papeleta del 
á las ocho, mVsa de~ comúuíóii i letrado auxil iar que por turno de mér i to 
ha de ocupar la plaza de letrado segundo 
predicará el reverendo padre Juan Goy, re-
dentorista, terminando con la reserva y 
bendición del .Santísimo y Regina cceli en la 
capilla de la Virgen. 
En el Sant í s imo Cristo de la Salud, por 
la 
L a s fiestas de Corpus. 
Orense 20.—.Se ha ultimado el programa 
de las fiestas del Corpus, que se Celebrarán 
este año con gran fastuosidad. 
Darán comieii/.o el 14 de Junio, y termina-
rán el 18. 
, Las funciones religiosas serán solemní-
simas. 
una corrida de toros, por Lagar t i j i l lo Chico, ;tarde á' las seis y niedi:; expos i c ión , ' s an to 
üs t ionc i to y el torero mcucano Erairet. con ' L i ' . i " f , ' 1 
cía de los Sres. Espada y Bugallal, diputa-
dos por esta provincia. 
Una boda. 
La distinguida señora doña Estrella Gui-
t ian, viuda de Pá ramo , ha pedido la mano 
de la bellísima y encantadora señor i ta Jus-
ta Lobi t y l u i n á n d c z , hija del conocido 
propietario D . Emil io y sobrina del digno por la m a ñ a n a , á las diez, misa cantada con 
gobernador mi l i ta r de esta plaza, D. To- 'S . D . M. de manifiesto y sermón á cargo de 
m á s Fernández, pava su hijo D. Alejandro, ¡D. Carlos Rivadeneira, y por la tarde, á las 
pundonoroso oficial d d regimiento de Za- seis, exposición de S. D . M., estación, santo 
rarozn. rosario, sermón á cargo del padre fray Ga-
solemne con sermón á cargo del reverendo 
padre fray Miguel Coco; por la tarde, á las 
seis, exposición de S. I ) . M . , estación, san-
to rosario y sermón á cargo del Sr. D . Luis 
Calpena; después , novena, Tantum ergo, re-
serva é himno de la .Santa. 
Bu San Sebast ián cont inúa la novena en 
honor de Nuestra Señora tle la Misericordia ; 
i r án los trenes especiales que ya tiene pedi-1/!/co/á. 
ragoz; 
La boda se celebrará en .Septiembre. 
Los novios, emparentados con linajudas 
familias de esta región, están recibiendo 
muchos y ricos preseutes de sus amistades.— 
briel de J e s ú s ; después , novena y solemne 
reserva. 
En la iglesia de María Auxil iadora conti-
n ú a la novena en honor de su t i tu la r ; ^por 
, la8 m a ñ a n a s , á las ocho, misa do comunión, 
que existe vacante, resultando elegido por 
mayoría D . José Campos. 
IJÍÍ b a n d a m u n i c i p a l á G r a n a d a . 
L o s c o n s u m o s . P r o p o s i c i o n e s . 
Acordóse que vaya á Granada la banda 
municipal para las fiestas del Corpus. 
Leyéronse dos proposiciones: una, del se-
ñor Dorado, para que se restaure el es-
plendor de la fiesta d d Dos de Mayo, y 
otra, del Sr. Uceda, para que con urgencia 
se discuta en la Junta Municipal el pliego 
de condiciones para la subasta del impues-
to de consumos. 
E l Sr. üceda es t imó que el proyecto da 
ley sobre consumos es ruinoso para las 
Haciendas locales^. 
Intervinieron á gr i to pelado casi todos los 
ediles, armando un alboroto fenomenal. 
Concluvó el escándalo con unas irases 
del alcalde asegurando que intervendrá acer-
ca del CTobierno para manifestarle la opiniór 
d d Concejo. 
U c e n c S a s . 
Se concedieron las licencias siguientes:^ 
Para construir una cr^a en el solar nú* 
mero 13 de la calle de San Raimundo; otra 
en ün solar de la calle de San Esteban; 
otra en el solar n ú m . 5 de la secrunda trave-
sía de la callo de la Verdad; otra en i*n so-
lar de la callo.de Gabriel Lobo; otra cu cl 
solar n ú m . 4 de la calle de Fcrrer d d R i o ; 
otra en el solar letra F de ln manzana 5. 
d d barrio de la carretera de W f ^ W i 
otra en cl solar n ú m . 260 de ía calle paitic 1-
lar letra B, del barrio de la carretera do 
Extremadura ; otra en el soiar mmi. 31 pro-
visional de la calle de I lcrmosil la , esquina 
á Ya del General Porlier; otra en d solar 
número 21 de la calle de Mdcndcz Vahíos, 
esquina á la de Calvo Asensio. 
Para construir un h o t d en el solar nü-
mero 9 de la calle d d Pinar. 
Para verificar obras de ampliación en el 
hotel n ú m . 4 de la calle de Mannel Silvela; 
para construir un pabellón interior y un 
muro de cerramiento en el solar num. 20 de 
la calle de Ercilla ; para aumentar PiMJ 
á la finca n ú m . 7 duplicado de ta ^alle «-
Blasco de Garay, y p a r í obras de fífonna 
y ampliación en cl edificio num. 10 pe " 
calle del Marqués de Urqui jo . 
A las dos de la tarde levantóse ia se 
sión. 
E l pago de las suscripciones debe /iflcer-
se por adelantado, y siempre en letras 
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Romanones en Pa'acio. 
H \ coiujc »le RoauftnonQS estuvo ayer cu 
Enlacio con ohlcU. de mforij iar al Rey de 
[los proyectos (te towlado de los testos de 
>los Mne fuoftin presidentes del Con^re-o, 
:Srcs. A!'ftiiel1cs, Cnlatrava, MfcndízálWl, 
m^tt t tós tle Oeronn y Martíiuv. de la liosa, 
¿ ¿ d e el ceuieuteno de Santa Alaría al 
ciencia, y no será extraflp que si aecc-
dcnw:omo así sucedorá—-á suscribir lo 
que^se ^ ex|gCi ¿ g u t n i de ellos JUO ile-
gfarán á stntaif.c en el banco de la Comi-
sion para delender el dic'.aineu. 
Conferencia. 
Kl dii.oCí.io á Cortes por Carf-n^ciia, se-
ñor Maestre, ha conferenciado cou el mi-
nistro de Marina para exponerle la con-
veniencia de que se reformen las tarifas 
prohibitivas que rigen para la Marina 
nieaante en el dique flotante del arsenal 
de Cartagena, de acuerdo con lo que tie-
ne solicitado el gerente de la Compañía 
panteón de hombres ilustres. 
Agregados japoneses. 
' Han llegad/p á Macirid el ingeniero njl-1 Cartagenera de Navegación 
litar japonés Sr. Seito y el agregado mili- i i Ksta reforma sería beneficiosa para el 
lar de aquel país Sr. Nagoy. Vienen áj Estado y para el comercio 
estudiar nuestros cuarleies, y la Legación 
del Japón ha pedido, para que lo efec-
títen. el permiso correspondiente. 
Consejo de ministros. 
Mañana se reunirán los mimV.lros en 
Gobernación para celebrar Consejo. 
\ s El proyecto do Canarias. 
Ayer tarde ha continuado la informa-
ción ante la Comisión del Congreso que 
entiende en el proyecto de ley sobre di-
visión administrativa de las islas Cana-
rias. 
Informó en favor de la división D. Do-
mingo Doreste, escribano de Salamanca, 
E l ministro de Marina creyó muy acer-
tadas las razones en que fundamentó su 
petición el Sr. Maestre y prometió estu-
diarla con lodo interés, á fin de resolver 
en pla/.o breve. 
La primera impresión del Sr. Pidal ŝ 
favorable á la solución que se solicita. 
¿Se va Ruiz Valarino? 
Ha sido objeto de muchos comentarios 
la ausencia de las Cámaras del señor mi-
nistro de la Gobernación. 
E l Sr, Canalejas ha manifestado que el 
Sr. Ruiz Valarino se encuentra enfermo, 
lo cual parece que, desgraciadamente, es 
exacto. Sin embargo, algunas personas 
D. Juan Urquía en contra del proyecto. qUe sc C1̂ en i)ieu informadás, aseguraba 
Mañana informarán los Sres. Cánovas | m,p in r.niWtm'flruI n n d r í a s e r v i r de o r 
Cervantes y Tejera. 
Crédito contra la langosta. 
La Comisión de presupuestos del Se-
nado se ha reunido ayer tarde para emitir 
dictamen favorable al proyecto de ley con-
cediendo un crédito de 500.000 pesetas 
para la extinción de la langosta. 
Cumplimentando á ios Reyes. 
Ayer ofrecieron sus respetos á los Re-
yes la bella y distinguida esposa del ilus-
tre periodista Sr. Luca de Tena, con una 
Comisión de señoras; D. Fernando Iba-
rra, el marqués de Vega Inclán, el general 
Echagüe, el embajador de Inglaterra, el 
duque de Tamames, el marqués de San-
tillana, el capitán Kindelán y una Comi-
sión de- socios del Real Club Náutico de 
Canarias. 
Ruiz Jímeno al Senado. 
E l Sr. Ruiz Jiménez jurará el próximo 
jueves su nuevo cargo cié senador vita-
licio. 
La vacante de diputado á Cortes que 
deja se anunciará en breve.̂  M i'' 
Elecciones parciales. 
m 
que la enfermedad podría servir de pre-
texto al actual ministro de la Goberna-
ción para indicar al presidente su deseo 
de retirarse, pero que el verdadero moti-
vo no es ese. 
E l Sr. Ruiz Valarino está identificado 
con el Sr. Canalejas y resuelto á prestar-
le su más decidido concurso político, pero 
no quiere intervenir en manera alguna en 
ciertas cuestiones que le están sometidas 
por razón de su cargo. 
El ferrocarril de Castejón á Soria. 
Una numerosísima Comisión de Nava-
rra y Soria, presidida por el marqués del 
Vadillo y el vizconde de Eza, ha solici-
tado a3rer del ministro de Fomento el au-
mento de subvención para llevar- á.caüio 
I la construcción del ferrocarril de Castc-
¡jón á Soria. 
E l Sr. Gasset ofreció redactar aj-er 
j mismo el oportuno proyecto de ley, para 
que la semana próxima pueda ser leído en 
las Cámaras, satisfaciendo así los deseos 
de los representantes de aquellas comar-
cas. 
Las huelgas. 
Las noticias de huelgas son más pesl-
E l ReV ha firmado ayer dos decretos! f 1 ^ 8 - ^ Bilbao f ha ^ r ^ d o por ,..;.,„ /, „! ;A„ A„ , 1 ; ^ , ^ ^ i las coacciones que vienen realizando los 
: huelguistas. 
I E l gobernador se ha visto obligado á 
•entregar á los Tribunales á -varios de 
convocando á elección parcial-de diputa-
dos á Cortes por los distritos- de Santiago 
de Galicia y Muros para el- día n de Ju-
lio, vacantes por haber sido nombrados, 
.• ^ .,,1 Pría ¡aquellos que han sido detenidos 
respectivamente, D. Manuel García rne-i 7, , m 
to, ministro de Estado, senador vitalicio, 
y D. Eugenio Montero Villegas ministro 
del Tribunal de Cucnias. 
sueldos de los cabos de mar y contramaes 
IrCs, condestables y practica ules de la Ar-
mada. 
E l primero de dicliCp proyectos será ob-
jeto de una ruda" oposición por parte de 
los conservadores. 
E n el Congreso se hablaba ayer mucho 
de la CUCntión pecsonal pendiente entre el 
diputado radical ^r. Sór ianc ; f el ministe-
rial Sr. Esbry con motivo de un ruidoso 
incidente acaecido días pasados en la Cá-
mara popular. 
El proyecto de Asociaciones. 
Se ha reunido ayer en el Congreso la 
Comisión en pleno nombrada para dicta-
minar en el proyecto de ley de Asocia-
ciones. 
Cambió impresiones sobre la protesta del 
Episcopado español por 110 haberse nego-
ciado previamente con Roma. 
Se dió cuenta de que habían pedido in-
formar, entre otras personalidades, los se-
ñores Le/.ón y Nido Segaierva, y de un 
escrito de la Junta de Acción católica 
pidiendo que se ampliara el plazo de in-
formación, á fin de que puedan venir á 
informar los mandatarios que envíen los 
organismos de dicha Junta en provincias. 
Se deliberó soláre esta petición y otras 
análogas formuladas y se convino en pro-
rrogar el plazo para información hasta el 
15 de Junio, destinándose los seis últimos 
días á infonnación. 
Congreso ds! turismo. 
Está acordado que tenga lugar en Ma-
drid 0} Congreso del turismo, que había 
fie celebrarse en Portugal. 
Los sociaiistas, contra la guerra. 
Esta tarde, á las cuatro, se celebra.'.a en 
la Casa del Pueblo un mUi:;, organizado 
por la Juventiid sochlista, para protestar 
contra la guerra. 
De Fernando Póo. 
Con referencia á informaciones de los 
pasajeros (pie procedentes de Fernando 
P66 llegaron ayer al puerto de Cádiz, al-
gunos periódicos insertan extensas rela-
ciohés de insurrecciones y combates cu 
los territoiios españoles del Golfo de 
Guinea. 
La realidad es que ni ha habido insu-
rrecciones, propiamente dichas, ui ha ha-
bido combates. Hechos aislados, desobe-
diencias de jefes de pueblo, no de tribu; 
escaramuzas entre el personal de la Guar-
dia colonial y los habitantes de dichos 
poblados, quema de las viviendas, tala en 
sus plantaciones, mucho fuego de íusile-
n'a, pero pocas bajas; retirada de los nues-
tros después del castigo impuesto y en 
huida los díscolos; presentación subsi-
guiente de los jefes á prestar pleito ho-
menaje y á solicitar perdón á nuestras1 
autoridades. Eso es todo. 
¥ J Ú M P A R L A M E N T A R I A 
SESIONES DE CORTES 
S E N A D O 
Felicitando á Gaaset. 
E l jefe del Gobierno ha manifestado 
que se continúan recibiendo muchos tele-
gramas de provincias felicitando al mi-
nistro de Fomento por sus proyectos y en 
demanda de que éstos sean llevados pron-
to á la práctica. 
El gobernador del Banco. 
E l Sr. Cobiáu estuvo ayer en Palacio 
mnipl i mentando á los Reyes. 
Por la tarde, en el sudexpreso, salió 
para Zaragoza, adonde le llevan asuntos 
particulares. 
E l gobernador del Banco de España re-
gresará el próximo martes. 
E n la estación le despidieron muchos 
amigos políticos y particulares. 
El centenario de Jovellanos. 
Una Comisión de Gijón ha visitado 
ayer en el Congreso al Sr. Canalejas para 
pedirle conceda el Gobierno algún recur-
bo con destino á la celebración del Cente-
nario de Jovellanos. 
Conferencias en e! Congreso. 
Ayer, á primera hora de la tarde, se 
celebraron en el despacho del presidente 
del Congreso varias conferencias entre és-
te y el jefe del Gobierno, y después entre 
dichos personajes con los ministros de 
Estado y de la Guerra. 
También conferenciaron con los seño-
res Canalejas y conde de Romanones el 
director general de Obras públicas y don 
Luis Sil vela. 
Durante gran parte de la sesión, los 
presidentes del Consejo y de la Cámara 
popular conferenciaron extensamente. 
Para los comentaristas en política no 
han dejado de tener mucha importancia 
'dichas conferencias. 
La ley de Sanidad. 
Presidida por el ex ministro Sr. Alon-
so Castrillo, reunióse la Comisión nom-
brada para el proyecto de ley de Sanidad. 
La información que se acordó abrir 
tendrá de plazo veinte días, á partir de 
mañana. Estas audiencias serán de cuatro 
á seis de la tarde. Cada informante habrá 
de presentar por escrito las conclusiones 
'de su informe oral, que no podrá exceder 
de media hora. 
También acordó la Comisión, en su de-
seo de tener á la vista cuanto interese á 
la reforma, para dar sobre ella dictamen, 
solicitar del ministro de la Gobernación 
que envíe al Senado cuantos antecedentes 
haya sobre el asunto en el Real Consejo 
de .Sanidad. 
El proyecto ú i consumos. 
Ayer quedó definitivamente aprobado 
en el Congreso el proyecto de sustitución 
de los consumos. 
Ante los Sres. Canalejas y Rodriñáñcz 
desfiló la mayoría, con objeto de felici-
tarles. 
Ayer misino pasó dicho proyecto al Se-
nado. 
El Sr. Sánchez de Toca sc propone 
combatir en la alta Cámara el proyecto 
sobre los consumos. 
Espérase que su discurso ha de tener 
verdadero interés, no sólo porque será de 
ruda oposición, sino por el profundo co-
nocimiento que de esta cuestión tiene el 
ex alcalde de Madrid. 
El conde de J^stcban Collantcs presen-
tará un artículo adicional, en el que pro-
pondrá que si á los seis meses de implan-
tada la ley sus resultados son negativos, 
quedará ipSQ fado derogada. 
Entre los ministeriales de la Comisión 
ae presupuestos, que es la que ha de emi-
j u dictamen, obsérvase el natural disgus-
g>i al verse obligados por la imposición 
«el Gobierno á tener que expresar una 
E n Vallecas la huelga de los tejeros 
produje anteanoche algunos sucesos des-
agradables, habiendo sido insultada y 
agredida la Guardia civil. Esto y el re-
parto de hojas que se hizo en el Congreso 
nacional de trabajadores ha obligado al 
Juzgado militar á entrar ayer en funcio-
nes. • _ 
De Santander las uoticias son tranqui-
las; la huelga está casi terminada. 
Las que envía el gobernador de Má-
laga respecto á aquella capital son muy 
distintas de las referencias que publican 
los periódicos. Según el Sr. Canalejas, ó 
el gobernador está muy despistado, ó los 
corresponsales exageran mucho. 
Suplicatorio denegado. 
E n la sesión del Senado de ayer tarde 
se aprobó sin discusión el dictamen de 
la Comisión denegando el suplicatorio del 
Juzgado del Centro para proceder contra 
el Sr. Moral por supuestas injurias á la 
autoridad judicial. 
La Comisión de Obras públicas. 
L a Comisión permanente de obras pú-
blicas se ha reunido ayer tarde en el Se-
nado para constituirse, nombrando pre-
sidente al Sr. López Muñoz, y secretario 
al Sr. Matesanz. 
L a Comisión acordó pedir al ministerio 
de Fomento los antecedentes relacionados 
con los asuntos de carreteras, obras pú-
blicas, ferrocarriles, etc., que son el ob-
jeto de sus atribuciones, y una vez reci-
bidos, distribuirse en ponencias para su 
estudio, con objeto de formar un plan or-
gánico de obras públicas. 
Emisión de dictamen. 
L a Comisión que entiende en la propo-
sición de ley del Sr. Tormo sobre el in-
greso en las plantillas de la subsecreta-
ría de Gracia y Justicia sc ha reunido 
ayer en el Senado, bajo la presidencia del 
Sr. López Muñoz, acordando, después de 
examinar algunas observaciones del señor 
Albornoz, dar dictamen en conformidad 
con dicha proposición, puesto que ésta se 
ajusta al criterio que el ministro de Gra-
cia y Justicia tiene sobre dicha cuestión. 
La redención de foros. 
Ayer habló por vez primera en el Con-
greso el diputado por La Cañiza D. Ale-
jandro Mon y Lauda. 
Y el debut no pudo ser más afortunado, 
porque el joven diputado gallego tiene una 
palabra limpia y brillante, y porque tuvo 
el raro acierto de iniciarse rompiendo una 
lanza por los pobres, por los humildes, 
por la gran masa labriega que gime bajo 
el latigazo ominoso del foro. Le felicita-
mos, ya que supo escribir su primera pá-
gina política recogiendo la aspiración más 
intensamente sentida por las clases me 
nesterosas de su bello país. 
Ganalüjas, satisfecho. 
E i presidente del Consejo está altamcn 
le satisfecho del resultado de la votación 
de anteayer en el Congreso sobre consu 
mos. Dice que él no vió de ex ministros 
que se retirasen para no votar nada más 
que al Sr. Burell. 
E l Sr. López Ballesteros, que votó en 
contra, bien pudo abstenerse. Lo que ocu 
rrió es que nadie suponía iba á votarse 
No comprende quién metió en esta em 
presa al Sr. Feliú, pues Don Jaime es fer 
viente abolicionista de los consumos, y 
ahora resultan sus partidarios en contra. 
La obscenidad en el teatro. 
En la sesión de mañana explanará el 
elocuente senador conservador Sr. Sanz 
y Escartín una interpelación sobre el des-
arrollo de la obscenidad en el teatro, con-
testándole el ministro de la Gobernación. 
Discusión da dictámenes. 
Mañana empezarán á discutirse en el 
Senado los dictámenes rectificando la si-
tuación de los tenientes de Infantería de 
Ppinióu contraria á su criterio y á su con-1 Marina de la escala de reserva y sobre los 
(SESIÓN DKL PÍA 20 I)K MAYO DE igu . ) 
E l Sr, Montero Ríos la declara abierta 
á las tres y inedia. 
En el banco azul, el ministro de Ma-
rina. 
Gran desanimación en escaños y t r i bu -
nas. 
Es aprobada el acta de la sesión ante-
rior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Formula un ruego el señor O L M E D I L L A 
relativo á percepción de haberes de los ins-
pectores especiales de Sanidad. 
O R D E N D E L D I A 
Se admite al ejercicio del cargo de sena-
dor á D. Felipe Alonso de Celada, que jura 
el cargo. 
Se pone á discusión un dictamen de la 
Comisión que entiende cu el suplicatorio 
del juez de instrucción del distr i to del Cen-
t ro de esta corte, solicitando autor ización 
para proceder contra el senador D . Je rón imo 
del Moral. 
Se aprueba el dictamen en el cual se pro-
pone sea denegado dicho suplicatorio. 
Sin debate se aprueba el dictamen acer-
ca del proyecto de ley reformando el ar t ícu-
lo 53 de la ley provincial. 
También se aprueba sin discusión otro 
dictamen acerca del proyecto eximiendo 4 
D . Manuel García Prieto de todo impuesto 
sobre g r a n d e ^ y t í tu los por la qfeación del 
t í t u lo de marqués de Alhucemas. 
Se vota definitivamcute el proyecto de 
ley de supresión del plan general de carrete-
ras del Estado, establecido por la actual le-
gis lación de Obras piiblicas. 
P e t i c i ó n <1© d o c u m e n t o s . 
E l señor SANCHEZ A L B O R N O Z pule al 
ministro de Marina remita á la Cámara al-
gunos documentos relacionados con los pro-
yectos de ley de su departamento, presenta-
dos hace días , y acerca de los cuales ha dic-
taminado ya la Comisión. 
Sc da cuenta del Orden del d ía para el l u -
nes, y se levanta la sesión á las cuatro me-
nos cinco. 
CONGRESO 
A las cuatro menos cuarto la declara 
abierta el conde de Romanones. 
En el banco azul, los ministros de Gracia 
y Justicia, Estado y Fomento. 
E n los escaños, poca concurrencia. 
Las tribunas, casi repletas. 
Entra en el salón y ocupa la cabecera del 
banco azul el jefe del Gobierno. 
Es aprobada el acta reglamentaria. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor L E R R O U X denuncia que no se 
cumple en las minas de Pucrtollano la l ey 
de accidentes del trabajo, y anuncia una i n - ' 
terpelación. 
Sc ocupa después de abusos que comete 
el alcalde de Argamasilla de Calatrava. 
E l señor A N G U I T A defiende a l Ayunta-] 
miento de Martos de los cargos que ayer 
formuló el Sr. Lerroux. 
E l señor S O R I A Ñ O requiere la presencia 
del ministro de la Guerra en la Cámara para 
el lunes. 
Pregunta después al minis t ro de Estado 
qué es zona de influencia de E s p a ñ a en 
Marruecos, pues ahora se habla de la zona 
de Alcazarquivir. 
Pregunta si esto alcanza á España y la 
obliga á poner fuerzas en aquel punto en 
contra del Raisuli. 
Hablando del envío de las tropas fran-
cesas á Marruecos, dice que E s p a ñ a no debe 
enviar á luchar con bandidos y merodeado-
res, marroquíes á nuestro valiente Ejérci to 
y á la flor de la oficialidad española . 
Reproduce después el ruego sobre ne^s i -
dad de defender los intereses de l q^ espa-
ñoles en Méjico. 
E l ministro de E S T A D O Contesta que, 
en efecto, los insurrectos mejicanos come-
tieron atropellos con e s p a ñ o l e s , obligando 
á unos á engrosar l a insurrección y arreba-
tando á otros víveres y efectos; pero que 
nuestro ministro en Méjico en seguida enta-
bló reclamaciones y los españoles fueron 
reintegrados por los insurrectos. 
Refiere después lo ocurrido en una hacien-
da de españoles y el fusilamiento de los 
forajidos, por reclamación de nuestro mi -
tífetro para que el castigo fuese inmedia-
to. 
Respecto á Marruecos, dice el minis t ro 
de Estado que, por tratarse de una cues-
t ión de suyo grave, no puede contestar-
le tan categóricamente como ücvic por cos-
tumbre; pero concretándose á lo que se re-
laciona con las zonas de influencia de Espa-
ña en las plazas RÍricanas, es indudable que 
esta zona está limitada por los hechos histó-
ricos en cnanto á Ceuta se refiere. 
En ciiíinto al abandono de las posiciones 
que sc ocupen, tanto en los alrededores de 
esta plaza como en otras, está subordina-
do al cumplimiento por parte del Su l t án 
del Tratado celebrado en el mes de Noviem-
bre ú l t imo con el representante de aquel 
Imperio en Madrid . 
Respcco á lo que Francia realiza en su 
intervención en Marruecos con tropas irre-
gulares y senegalcsas, afirma que esta cues-
tión es para examinarla por todas las po-
tencias, y puesto que és tas no lo dificultan 
no vamos nosotros á tomar una iniciativa 
que cree no nos corresponde. 
E l señor SORIANO rectifica, insistiemlo 
en que debe el Gobierno español concretar 
de una manera definitiva su política en Mft-
ruecos, á la vez que formular las recia ¡na-
ciones que debe sobre la in t romis ión de 
Francia en la zona de influencia do Alcarar-
quivi r . 
Rectifica también el ministro de ESTA-
DO, afirmando que no está subordinada 
en manera alguna la política que sigue 
España en Marruecos al capricho de Francia, 
y que oportunamente fueron hechas las de-
bidas observaciones cuando se t ra tó de la 
construcción del ferrocarril desde T á n g e r 
á Larachc por una Compañía francesa. 
El señor RODHS llama la atención del 
señor ministro de Fomento para que se 
activen los t rámi tes para la construcción 
de las obras que faltan en la l ínea férrea 
del Nogueia-Pallaresa y el cumplimiento del 
convenio internacional acordado á aquel 
efecto. 
El ministro de FOMENTO ofrece ac-
tivar los trabajos técnicos para la realiza-
ción de dichas obras y anuncia la pronta 
presentación á las Cortes por el ministro 
de Hacienda del crédi to necesario para su 
terminación. 
E l señot M O N Y L A N D A pregunta cuán-
do presen ta rá el Gobierno á las Cortes el 
proyecto sobre redención de foros de Gali-
cia. 
E l señor C A N A L E J A S contesta que cuan-
to antes 1c sea posible. Espera que esto sea 
tán pronto como estén aprobados los varios 
é importantes asuntos qtie es tán á d iscus ión 
en la Cámara . 
E l señor L O M B A R D E R O pide que se re-
suelvan unos recursos referentes á la D i p u -
tación de La Coruña. 
E l spñor C A N A L E J A S contesta que reco-
mendará el asunto al msnistro de la Gober-
nación. 
rUnas palabras un tanto misteriosas del 
señor L O M B A R D É R O sobre incumplimien-
tos de palabras de honor dadas por a lgún 
personaje liberal dan lugar á répl icas , y 
de todo ello resulta que el Sr. Lombarderp 
acusa de informalidades porque no le han 
contestado á una carta. 
—; Y eso es todo ?—pregunta el señor CA-
IC/ttvEJAS.—Por no contestar á una carta, 
¿ se es informal? Pyes entonces, señores , te-
néis que acusarme muchos, porque yo no 
tengo tiempo de contestar todas las cartas. 
Formula el señor NOUGUES un ruego, 
al que le contesta el ministro de G R A C I A 
Y JUSTICIA. 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueban varios d ic támenes . 
L o s c o n s o m o s . 
vSe aprueban los ar t ículos 13 y 14 nue-
vamente redactados. 
El señor S A L I L L A S apoya un voto par t i -
cular proponiendo un art ículo adicional que 
es aceptado por la Comisión. 
El señor VENTOSA lo combate. 
Rectifica el señqr S A L I L L A S é inter-
viene el ministro de H A C I E N D A . 
El señor R E I G (D. Santiago) solicita una 
aclaración para que Alcoy quede compren-] 
dido en-las grandes poblaciones á que se; 
refiere el proyecto. 
El señor Z A V A L A manifiesta que desde 
luego está comprendida, así como Carta-
gena, Vigo y Gijón. 
Se aprueba el voto particular, que, se-
gún su texto, queda convertido en ar t ícu-
lo adicional. 
También se aprueban los ar t ículos tran-
sitorios y párrafos adicionales, en que figu-
ra la enmienda del Sr. Francos Rodr íguez 
para que el Estado pueda hacer anticipos 
á cuenta de fondos que pertenecen g¿ Ayun-
tamiento. 
Aprobado el proyecto, desfijan por delan-
te del presidente del Consejo y del ministro 
de Hacienda muchos diputados, que les 
felicitan. 
Díctame^ sobre casas baratas. 
Se po'^e á discusión el dictamen sobre el 
proyicto de ley relativo á la construcción 
d i casas baratas. 
La totalidad del dictamen pasa sin de-
bate y comienza el articulado. 
Sin discusión se aprueban los 19 primeros 
art ículos. 
A l 20 se admite "una enmienda del señor 
A L O N S O B A Y O N . 
Sigue la aprobación de ar t ículos , y sin 
debate se aprueba hasta el 415. 
E l señor L O M B A R D E R O pide la palabra 
para hablar del nrt. 46. 
E l señor MOROTE (D. Luis) declara que 
ese ar t ículo ha sido retirado por estar com-
prendido en el art. 2.0 como uno de los 
casos. 
E1. señor L O M B A R D E R O cree que en 
proyecto tan importante debe haber explica-
ciones de la Comisión sobre los diversos 
capítulos para que consten en el Diario de 
las Sesiones. 
E l señor MOROTE declara que no hay 
motivos para alarmas de ninguna clase, 
porque todos saben lo que son casas bara-
tas, su tipo, etc.; pero, además , habrá infor-
me de las Juntas locales y del Inst i tuto de 
Reformas sociales, aparte del reglamento, 
con lo cual se adqui r i rá la suma 'de garan-
tías necesaria para que la ley sea aplicada 
con toda rectitud. 
Rectilican los señores L O M B A R D E R O y 
MOROTE. 
El señor B E L T R A N Y MUSITÜ hace ob-
servaciones sobre el proyecto. 
El presidente del CONSEJO expone sus 
deseos de que en la confección del regla-
mento, para el cual hay seis meses después 
de aprobado el proyecto, tomen parte bis 
clases obreras, e lementos parlamenta i ns 
y cuantos elementos lo quieran, para aue 
sea una obra de todo acierto y garan t í a , por 
tratarse de un asunto de gran trascenden-
cia social. 
Dechm que la vanagloria del proyecto 
rotrrjíponde, (iñfcs que á este Gobierno, á los 
conservadores y iwjubllcnnod, que inicia-
ron la idea en t^rnihoa y expresiones elo-
cuentes. 
Renuncia á mavoies eNfUrficiónos por la 
mucha labor parlamentaria que hay peu-j 
diente y porque la cuest ión se acabará de 
dilucidar en el Senado. . , • ~A 
Se aprueban el art. 47 Y el adicional del 
proyecto. 
(Reciben fdivjitaclónes los Sres. Canalejas 
y Azcárate.) 
Obras hidráulicas. 
Se pone á debate este proyecto, y el se-
ñor Z U L U E T A (D. José) pronuncia el p r i -
mer turno cu contra. 
Le contesta la Comisión, y seguidamente 
es levantada la sesión. 
Son las ocho menos veinte. 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DlA 20 DE MAYO 
Ministerio M Marina. Real decreto aseen-
ditiuio á auditor general de la Armada al 
auditor D. Fernando González flVlaroto. 
Ministerio de Ijtistracción pública y Be-
llas Ar tes . Real decreto disponiendo la 
n v a r i ó n y funcionamiento de clases espe-
ciales de adultas, al objeto de ampliar y per-
feccionar la educación iluda en las escuelas 
piimarias á la mujer. 
—Otro disponiendo que la Dirección Ge-
neral 
pí tulo 6.° del presupuesto vigente de este 
ministerio, con arreglo á las disposiciones 
que se indican. 
—Otro disponiendo (pie el ingreso en el 
Cuerpo auxil iar de Estadís t ica se verifique 
por la ú l t ima clase, mediante libre oposi-
ción que verse sobre las materias que se 
indican. *' 
—Otro nombrando presidente de la Comi-
sión de Pesas y Medidas á ü . Eduardo Saa-
vedra y Moragas, vocal de la citada Co-
misión. 
—Real orden disponiendo que desde el día 
NOTICIAS 
So cncueutru ligcra.neute ^ 
querido compañero en Ib ^ , ' • ' ( , , | n w ü , 
do escritor católico D . , M a n ^ 
Deseamos su pronto r e s t a b u í i n n u i v 
En esta Redacción hemos tenido el gUS* 
to de saludar á nuestro redactor-con esp 
sal de Talavera de la Reina y director dt 
E í Comercio D. Francisco M . Gámcr . 
Nuestro compañero ha visitado á ciertas 
personalidades, interesándolo la pronta ina 
talación en Talavera de. una sucursal uel 
Banco de España , saliendo sat is íecluMmo 
de las piumesus que le han hecho para,que 
en breve sea acordado por el Consejo de 
adminis t rac ión del Banco la instalación de 
dicha sucursal en la tierra del padre Ma-
riana. , 
En la mañana de ayer recibió críffttma 
sepultura «n el cementerio de San l.i/ica-
zo el cadáver de la vutuosa s c i o r u tUMia 
Isabel A r a v a c i , esposa de nuéstrg chuma-
do amigo D. Pío SuárVz Inclán. 
A l entier'o asistieron los ministros de 
Estado y de Tíacicnda, el subsecíetaru) de 
.. hoy con tan triste motivo ín&fyir 
pruebas de las machas s impa t í a s de que 
gozan. 
Reiteramos nuestro más sentido pésame á 
nuestro querido compañero D . Modeste 
S. Pola, pariente de la finada. 
Equipos novias. Canastillas rccit'n naci-
dos. Preciosidades en blusas para señoras . V i -
sitad Camisería del Callao. 25, Preciados, 25. 
biéu por su intervención en d mismo nú* 
Un. 
Por no hallar motivo delictivo ha sido 
*vtcn y jm^u ui.j wi.vnuv. j t^ju^ov"- "* —»• sob rese ída 'po r la autoridad mi l i t a r de esta 
15 del actual quede en suspenso la expe- región la causa formada al periodista repu-
dición de t í tu los administrativos por au- b i J ^ , ^ vsr. Noel por palabras prominciadaj 
mentó de población, hasta que se dicte una en . l in mi t in . 
disposición de carácter general que regule¡ Queda el preso á disposición de la jur is -
los ascensos del Magisterio público. ¡ f icción ordinaria, que le instruye causa tam 
—Otra disponiendo sc encargue nueva-1 -
mente de la Dirección General de Primera 
enseñanza D. Rafael A l tam i ra y Crovea, d i -
rector general de la misma. JI\ notable médico y senador D. , Angel 
Ministerio de Foniento. Real decrefo au- pnji,i0 iia reunido en un volumen las cró« 
torizando al ministro de este departamento nicas qne estudiando el servicio mi l i t a r 
para realizar, por el sistenm de Administra- , ^ i j o - ^ o - i o en diferentes naciones publ icó 
ción, las obras de defensa de la vi l la de cn Muestro colega E í Lib^raZ. 
Sort, contra las inundaciones del r ío No- ^ 
--Real orden aprobando el contador de vo- . L * Inspección General de Sanidad ESge-
lumen para agua D'Aster-Imperio. rior anuncia haber a p a r t i d o la p e t e bubo-
Ministerio de la Guerra. Real orden d i s -^ i ca en Boucher (Golfo Peisico). 
poniendo se devuelvan á Antonio Palacios 
l í n breve se convocarán oposiciones ó in» 
greso cn el Cuerpo de Es tadís t ica . 
Rodr íguez las 1.500 pesetas que deposi tó 
para redimirse del servicio mi l i t a r activo. 
Ministerio de Hacienda. Real orden de-
clarando exentos del impuesto del Timbre > concedida la.gran cruz del Mé-
los certificados de edad expidan os Re-j A„rícoIa.; i l conocido agricultor v sport-
gistros civiles con el exclusivo objeto de la ^ ^ v i l l a n o D pe(1ro G « d a de j%ániz y 
admisión al trabajo de n iños , mujeres y Ouiroga, hermano del diputado 
jóvenes. 
S U C E S O S 
C a b a l l o d a s b a c a d o . 
Ayer, á las cuatro, marchaba por la calle 
de Alcalá un asistente montando un caballo 
de su ámo. S * 
E l bruto se desbocó y el pobre muchacho 
hizo inút i les es fuer/os por contener al ca-
ballo, que, ciego, fué a chocar contra un 
t ranv ía en la esquina de la calle del Bar-
quil lo. 
El caballo met ió la cabeza por una ven-
tanil la y el jinete se, dió u t golpe tremendo 
en la cabeza. 
En la farmacia del doctor Coipel fue asis-
tido el herido. E l caballo fué detenido por 
la guardia del palacio de Bucnavista. 
C a l d a . 
conservador D. Javier. 
i J ¿ n uno de los patios del ministerio . d i 
Estado han comenzado á hacerse las insta-
laciones de cuadros y esculturas enviadoá 
por nuestros artistas peusionados cn Roma* 
Con motivo de su p róx imo enlace están 
recibiendo muchos valiosos regalos de sus 
amigos la encantadora señori ta Ana Fer-
nández de Henestrosa, hija de los ilustres 
marqueses de Camarasa, y el duque de Medi' 
naceli. 
La boda se celebrará cn breve con gran 
fastuosidad. 
Ayer m a ñ a n a salió para Valladolid e l 
ilustre cronista y poeta D. Cris tóbal de 
Castro. 
E l objeto de su viaje es dar en el Ateneo 
de dicha ciudad una coufcrcncia sobre' a L a 
casa de Zorrilla». 
S A S T R E R Í A S A L G A D O 
2 8 - C A R M E N - 2 8 
En el ministerio de Fomento ocurr ió ayer 
m a ñ a n a un sensible accidente. 
Un ordenanza que se hallaba descolgando 
un cuadro en el negociado de Industria, su-
bido en una escalera de bastante altura, per-
d ó el equilibrio, quedando accidentad^ á acreditada sastrer ía participa á M 
consecuencia del r e U n d o golpe. distinguida clientela haber recibido ios ge. 
Varios compañeros y al |unos empleados; « « o s para la presente temporada. 
de la casa auxiliaron al infeliz muchacho,, . ^L— 1 , ••J-I • -.. . * i 
conduciéndolo al salón, donde, al fin, pudo 
reponerse. 
c o i i s f i T E P i i A mmu 
Bicarbonato de sosa DE ENRIQUETA CORT 
químicamente puro de Torres Muñoz Ofrece á su dist inguida clientela la nue-
_ . va instalación de su establecimiento dq 
L A T A S E C O N O M I C A S A 5 P E S E T A S te| f ^ S T ^ v t 
dida para a l iv i a r padecimientos del vieiw 
tre y corrcgi.r los cuerpos defectuosos. 
Hay una sección especial económica d* 
coráis y fojas. 
Plaza d e Matute, 9, pral.; a n t e s n ú m . 11. 
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
4 por 100 perpetu» InUíior. 
Fin corriente... 
Fia próximo.... 
Día 19!0ii 2G 
84 15 
00 00 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
AI contado. 
Sorio F fle 50.000 pesetas noinioaloí 
. v ,1a 9 "i 000 > » E de 25.0  
D do 12.500 
C do 5.000 
B do 2.500 
A de 500 A ue JW » * 
G y H de 100 y 200 nomínalos 
En diferentes ecnes 
4 por 100 amortizable. 
Serie E de 25.000 pesetaa Dominale* 
» D de 12.500 » » 
» Ü do 5.000 » » 
» 6 do 2.500 > » 
» A de 500 a t 
E n diferentes PC-Vies 
6 por 100 amortizable. 
Serie F do 50.000 pesetaa nominales. 
» E do 25.000 » » 
» D do 12.500 > » 
» C do 5.000 » > 
» B do 2.500 » > 
» A do 500 » > 
E n diferentes Berics 
I I P R I N C E S A . - Despcdi.la Ú la c o n i p » ^ . _ A 
j ;la3 ocho y meuin.-La alcbidj^a ^ Pastrívo*.—La 
• chocolntorita. 
I 84 l i \ 84 25 I . OMrm . ^ 
1 84 26 84 80 1 ,'U!V,t «-osir-fiñia iUl:ana de opérela. — A 
84 40¡ 84 46 ,afl micvo y n.rdia.—Turno do estrene».-II luogoto-
84 85! 84 39 i00"1'* o'nrído. 
84 9 i | 84 95j £ Ja8 CUftir0 y media.—Precios pcnulares.—La 
86 0^' s6 26 A P O L O . - A las afore.—Q chico del cafetín — 
A las diez y cuarto.—Sanare y arena.—A las cuco y 
mo(lia.--El chico del cafetín. 
A las cuatro y media —¡E! 20 polao!—El trust de 
los Tenorios.—Saagrc y arena. 
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Bancos y Sociedades. 
Ccdulaa hipotecarias al 4 por 100 
Acciones del Banco do Esparta 
' Id. de la Compañía A. de Tabacos;.. 
i Id. del Banco Hipotecario 
Id. del de Castilla 
I Id. del Hispano-Americano 
Id. del Español de Crédito 
i Id. del Río do la Plata 
! Id. del Central Mejicano 




Comp.* Oral. Mad.' de Electricidad. 
Sociedad Eléctrica de Chanilierí 
Id. id. id obliiíacioncs 
Electricidad Mediodía do Madrid ... 
Compañía Peninsular do Teléfonos.. 
Canal do Isabel I I 
Construcciones metálicas 
Ferrocarril do Valladolid á Ariea... 
Unión do Explosivos 
Oblipacioncs Piputaeion Provincial. 
Sedad. Ed. de Esparta.—Fundíidor.. 
Id. id. fd.—Ordinarias 
Compañía MaM,' do Urbanisacióu... 
Ayuntamiento do Madrid. 
Obligacinnos do 250 pesetaa 
Id. de Erlanger y Compañía.. 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del intorior.... 
Id. id. on el ensanche 
Cambios sobre el extranjero. 
París, á la vista 
Undreo. k la vina .'.'..".".á" 
i j s 
Gullucr.—A las seis y medio (doblo).—Eos viajes 
de Oultivcr.—A tas dw¿ (doblo).—Gente menuda. 
PARISH - A ¡n? cuatro y media y nueve y cuimo. 
Eos cstniordmarios gimnastas excéntricos Percos, 
los musicales Eliiotts Lavonas. el femuiipuiil fhau-
di, los popularos clowns Morris y Vicont y toda la 
101 20 101 20 ^o^ipartía do circo que dirige Wilhínn Piirisb. 
J l O l 30,101 23 1 RN,W ... . . , T1. . 
.JjOO 00,101 15 ! v G n A N V , A - - A las cuntro.-EI húsar do lu Gr.ar. 
|(]ia.—A las cicco.-Ei amor quo huyo.—A las !.i.> 
i Cj primer espada.—A las siete.-El btttlador do Hu-
JlOl 95ll(11 gO^tóu.-A las d í a y cuarlo.-EI babo rrimcro.-A 
.1453 00 463 10 onr.o y cuarto.-El pnmer etfods 
332 00 833 60 
269 50 000 00 COLISEO IMPERIAL.—De doeS fi nba - M - ' i 
• S ?0S Z f * T reRrt!cPrA lns 5m >' <*a«o >• ̂  > ftuar-
' SS Oo Joo oS c -SccCionc9^ P ^ l a s - A las cuairo.j-Cttqna 
• 000 00 0)0 00 f " t ¿ , ~ A ,M 6018 y «-ledia l'-ípccal).-Kerreu!.—A 
42 75, 42 00 «s nucy«.-Lo¿. ciias.-A las diez (e<¡vcial).-Slur-
lock-uolineii. .13 00 
78 00¡ 
















^ TR»* N0.M.PA LAC E—Variado y «lü?anio espoc-
tnculo.—A las seis y media, sie.to y inedia, nnovo f 
fcrrt cunrlos. diez y media y once y mália. —Dcrby, 
Petit Aiexundre. Snltann ot Chiler.o y Sáiuliez. 
Díaz.-Exito extraordinario de Cielito, la.* A r ei'. 
tinas y Arelina. — PeUcnUl UUOVIM en todll Ua 
Boccionoe. ' 
RECREO DE S A L A M A N C A . - ( b K ' Polfi».'!/, i 
floooo ss z n i ~ - t7, : ,"r ,c? ' ^ ' " 
00 00, 00 00 ttt) y media.-Srxu corrida del abdilrí.-fcfa toro* 
¡do la aertera viuda de Párez TtibcrUÍJO.—Eopadna: 
flO 00' 00 oo!v,cc;ito i o ^ r . Bienu-nida y Mftn&bM, 
85 n \ 81 ftUíií^;0» Tpn0S DE T E T t M N . -A c¡n-ff 
94 60i 94 80 ™fíá* ú* Seis j i Arnyo.-Mmdoro»: 
00 10 90 76!1,;nn- barita y Chico del fopáttlAl. 
I •<«••»• •< 
8 00 
37 84 
7 06 I 
00 O J | 
I M P R E N T A Y E t T E R C O T l F í A 
37, SAN MARCOS, 37 
Domingo 21 de Mayo 1911. E L D E B A T E Año n.-Núni. 231. 
L O T E R f U N A C I O N A L 
VíotSi de loa n ú m e r o s premiados en el sorteo cele-
brado en Madrid el dia 20 de Mayo de 1911. 
P R E M I O S M A Y O R E S 











































































L a Linea. 
Manresa. 
Madrid. 


































3 ? I R , I D I M I I . A . I D O E 3 O O Z t s T 5 0 0 I P I B S I E ¡ T - A . S 
99 aproxiniacionea de 500 pesetas cada una para loa 99 
números restantes de las centenas de los tres primera» pr«-
mios.—2 ídem de 2.500, 2.000 y 1.060 pesetas cada una 
para los números anterior y posterior de los tres primero» 
premios, respectivamente.—El siguiente sorteo se verificará 
el 31 de Mayo, y constará de tres series de 30.000 billetes 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9W) J8 761 
SM 38 76Í 
«¡3 38 785 
^ 8 31 821 
ol í 38 aoft 
623 58 $ 
643 38 C ; 
683 38 41 
























































































" M E T A L U R G I C A M A D R I L E Ñ A " 
ESPAÑA. iMAGENE , CfiUCIFiJOS, SERVICIO DE MESA EN "PLATA MADRID44 
APARATOS DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS "TANTALO" 
C0NSTRJCCI0N Y VENTA POR MAYOR Y MENOR DE TODA CLASE DE OBJETOS PARA 
EL CULTO DíV.NO EN BRONCE Y METAL BLANCO PLATEADO. PRIMERA CASA 
A M O R E S Y G U I N E A . B A R Q U I L L O , 2 8 . T E L F . 0 3 . 4 9 8 
J u a i i O s i r r a r a é H i j o 
C A L L E H E A L , G I B H A L T A H 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
" I T A L B A " y l a " L I G U R E B R A S I L I A N A " 
P R O J I M A S S A L I D A S ( S A L V O M O D I F I C A C I O N ) 
Para Saut«a j Baenoa Airea, el paquete postal 
" R A V E N N A " 
Perteneciente á la C o m p a ñ í a I ta l ia ; saldrá ol d a 30 de Mayo. 
Para R i o Jane iro (con trasbordo en Sanios), Santoa y Buanos Aires , el paquete postg* 
" M I N A S " 
Perteneciente á la "J.ljjure BraatUana"; la ldrá el día 6 de Junio. 
Para R í o Jane i ro , Santo* y Buenos Airea, el paquete postal 
" 8 0 L 0 G N A " ( v a p o r c o r r e o d o b l e h é l i c e ) . 
Perteneciente á la C o m p a ñ í a I ta l ia ; saldrá el 20 de Junio. 
C n p r i m e r a , p r e c i a s e q u i t a t i v o s . P r e c i e e n t a r e e r a , 175 p e s e t a s p a r a t o d o s i o s p u e r t o s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y earne fretca y Tino todo el viaje. Comida abundantísima; médico, medi-
cinas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acúdase á J u a n C a r r a r a é Hi jos , ca l l e Real , O I B R A L T A R . 
Q*4 
I € 0 1 1 S O p o r l O O j 
f de economía vendemos bonitos \ 
\ ebjetos en píaí2 y en oro para j 
regalos. 
íiuseíipiiliinofílepÉiírw 
JOYERIA Y RELOJERIA 
E Z H E R M A N O S 
1 3 , J S K O l & T J i r E í t J L , 1 3 
S E COMPRA 0 R 0 ; P L A T A Y PLATINO 
j 1 • 1' 1 ni 1 1 1 •• 1 ^ 
Grabados, Ma rcos , Oleograf ías 
E s p e j o s y v a r i e d a d d e a r t á c i a l o s 
r e l i g i o s a s . E&o c o m p r a r s i n v e r 
a n l e s s u r t i d o y p r e c ó o s d e l a c a s a 
J . P R A T . P L A Z A D E L A N G E L y I I . 
• PÍLDORAS S A L U D A B L E S 
" 5 0 
f l ñ C l O f l ñ ü D E C R É D I T O 
Cooperativa de Crédito. 
Colocac ida de CRpi tu í t u spffura, product iva y cú-
inod!>, por imposiciones do 100 pesetas ó de una peseta 
mensual en adelante en la caja de Ahorros. 
PRÉSTAMOS con hipoteca ó eon garantía do valores 
dm Astado 6 de impogiciones de la Sociedad Nacional de 
Crédito entregándose íntog^o el capital prestado. 
OUENTAb C 0 R R I f i N T E S con INTERÉS de 2 por 100 á 
la vista co* ni iy.?1" interés á convenir en los casos de 
d¡Spos¡¿ión con p ? * ^ 0 5 tros, sois y doce meses. 
Toda clase de detalife? en "la8 o i i a í ™ de la Sociedad. 
S E A D M I T E N 1 G É N E R O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 pesetas, 
De GABÁN i 30, 35 y 40 pesetas. 
VINTA DE C O R T E S DB TRAJES (8 metros) en fíAneros (Ul 
Pala, desde 10 pesetas; en Pacería 1 r-uu-cu, desde 16 pesetss; 
en frdneros ingleses, desde SO pebetas; <-l.i««*i «x tra auperiorea 
desde 26 pesetas. L O S ÚLTIMOS FIGURINES. 
Casa G a b i e d e s - e , F n e n c a m l , 6 
T i e n d a y e n f r e s u e l » . F r e n t e c a l l e D e s e n g a ñ o . 
NOTA. Realización de Confecciones para NIÑOS JÓVE 
NE8 y C A B A L L E R O S & precio* m u y baratos y ¿ J o s . 
E l a j u a r d e c a s a 
F K R R E T E R Í A Y Q U I N C A L L A 
B a t e r í a d e o o c l n a * C u c h i i i e r í a m 
C a f e t e r a s a J u e g o s p a r a l a v a b o s * 
C e r r a d u r a s d e s e g u r i d a d m 
J a u l a s y P l u m e r o s * 
La casa que más barato vende. 
S A N B E R N A R D O , 5 3 ( N o v i c i a d o ) . 
Casa Central: P E Z , 2 0 . Tul.0 2.588. 
T a f i l e t e l e g í t i m o 
( e s t i l o a m e r i c a n o ) 
O A . S í i t S P ? . O ^ 
?Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fachadas á la moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles más 
selectos que se fabrican? 
P e d i d p r o y e c t o s , p r e c i o y m a e s t r a s 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
R o m a n o n e s , 1 6 , t i e n d a , v 
E s p o z v M i n a , 20, i ,™ p i s o . 
(Esta siempre primer piso.) 
33X1 OC^JSIOÜNT 
Tuberías de acero usadas 
para oonduoción de aguas j 
vapor y p ira parrales y eer-
oados. J . R l v v r a Vargas . 
BAK JUBTU, I , M A D R I D 
LOZÍ, m u Í m m u 
Sladia Sntu {León, 3 y 5.) 
Juegos de lavabos com-
pletos, 7,60; cristalerías, 26; 
piezas, 4,76. Surtido espe-
cial para conventos, fondas 
y casos de viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
León, 3 y 5. Visitad esta casa 
con 3 á 4.000 ptas. necesito. Ne-
gocio verdad, serio. L . C . c. 146, 
ANTIGUA 
A G E N C I A D E ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
r iódicos de Madrid y proyin-
eias, en condiciones económi-
cas á favor de los anunciantes. 
50, J A C O M E T R E Z O , 50 
Se ndmttan anuncios y sus-cripciones en la A-dminis-
rac ión de este periódico. 
B O D E G A S G A L L E G A S 
v i f t O & F I N O * I M : U I J U S A 
^ - P M — 
P e d r o R o m e r o y H e r m a n o s 
I ^ E S A . r t E 3 S , O r e n s e 
M a r c a r e g i s t r a d a " T r e s K í o s ^ 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, IQOP, 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 35t—ltenáM de Coioniales de Adria* 
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de ia Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antanio Ce-
reijo, Caballero de Gracia, 6.—Matías San¿, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Deagracia» Salas, San Bernardo, 6f3.—Antonio Ruiz, Preciades, 64.—iNarciso Morine, Val-
verde, 80 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
de MtauoK. Unicas reguladoras de las fun-| 
cionea digestirag. Laxtintes y purgantes. 
Evitan cólicos y oongestiones. Desalojan la 
bilis y oííloulos bepaticoe. Combaten el ox-
treñiminnto y despejan la inteligenoia.— 
Depósito: Trafalgar, 29, quien envía por oo-| 
c e n t t m v » rreo ai mismo precio. Pedid eajas metálicas 
C « | a 0,50 y 1 peseta en todas las boticas. Sieru-1 
pre excelente éxito. 
P O D E R O S O 
Reisedio eta toníra los eaiarros lirosipks 
J A R A B E - M E D I N A D E Q U E B R A C H O 
Médicos distinguidos y los prinoipales per iódicos 
profesionales de Madrid: El Siglo liédlco, la Revlita 
(le Medicina y Cirugía prácticas, El Genio Médico, XI Dia-
Ho M'idico-F'armacétUico, El Jtirado Médico Farmacéutico, 
la Revista de Ciencias Médicaŝ de Barcelona y la Revista 
Médica de Aragón recomiendan en largos y encomiás -
ticos artículos e lJARABE-MBDlNA D E QUBBRACHO 
como el ú l t imo remedio de la Medicina moderna 
para combatir el Asma, la Disnea y los Catarros cró-
nicofl, haciendo cesar la fatiga y produoiendo una 
suave expetoracion. 
p r e c i o : 5 r e s e í a s irasco. 
Depósito central: Farmae'a de Medina, Serrano,36, 
Madrid, y al por menor en las prineipales farmacias | 
de España y América. 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
al numeroso é instruido personal.—No se censtruyen tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contrates á plazos. 
í Para la íTOpoiidciuii: íicíoíe Tena, estulíor, Met ía Vl.~ . 
E M P ü 
D H V H ^ T f l S D H 
. I V I U E Í B X J E S 
ACTUALMENTE LA CASA W0DA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que se -re"ne° favorablemen-
te para la gran val ía de esta conocida y ^«red i ta da Casa. E l 
gran mundo es su cliente. Ahora, todas las «ecoiones de la 
KxpoBloión presentan nuevos motivos para juaiíMcadas ala-
banzas. P R E C I O F I J O . 
UifOmU. TAPICES. ESIEEiSÍ Cra,\JESDEíER[).\DEE.\ M l i 
I l I V A Í i $ U E E S P E R A 
Reto á las Casas extranjeras que anuncian que sus tintas 
dará escribir no tienen r iva l en España. 
D E G I S T O I M I - A - i R / r Z 
SIRVA D E C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á lasCasrts españolas que expenden tintas e i iranjora» 
á que las presenten mejores en clase y preoio. 
E l autor y fabricante de las timas espafiolas tiiulada Martz 
las someterá al fallo de un tribunal de notabies c ilígrafos, si 
hay quien quiera colocar frente á eiliis las timas extranjeras, 
para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co 
lor de unas y otras. 
Expediciones á provínolas , al por raiyor, con descuentos 
T A . IR, I F - A . 
Negra superior Q l | 
Extra negra tija,. . 
Azul negra üja.. . . 
Violeta nogra fija.. 
Estilográfica 
Azul, verde, rosa, carmín, vio-
leta y rojo fijas 
De copiar, azul negr? 
¿«i De oopiar, violeta negra. 
Único establecimiento de • 'x^. - o r r 
EMMANUEL V SANTIAGO L e g a n i T O S , O D . 
Telé fono 
I . S 4 2 . 
EL DEBATE 
A G E N C I A DE V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
V A P O R E S C O R R E O S O B Ú E O T Q S 
P R E C I O S DE S U S C R I P C I O N 
Año. 6 meses 3 meses Mes. 
1,25 
M s n ' d e p a i » a ¿ S t e f c o s p u n t o a n a s a j e e n p p í m s ^ a , s e g u n d a g s e g u n d a e c o * 
R o s T B s c a y 4 e s » C G P a c E a s e , c o n s a l i d a d o s d o C t i b r c f t l i a p . 
d. 
3 - n r H K-IOS P ^ e r p s , , ' s , í ; s » W cncuoMtnm p r o v i s t o s do p o t e n t e s a p a r a t o s do to lo -
¿ o co i !s T i ll[n) ^ r r ' l l t e .esta1, en c j i n u n i c a c i ó n c o n l a t i e r r a ó b u q u o todo e l viaieJ 
s ^ f J ? ? ^ : } ñ ™ n ' ^ * < * » * ™ * v u u l l a de c o r r o o , v se e n v í a n n i L W ' ! 1 J 
Madrid.. . . Pts. 12 6 3,5^ 
P r o v i n c i a s . . . . . 16 9 4,50 
Portugal 25 15 8 » 
Extranjero: 
Unión posta'.. . . 36 20 10 » 
Nocemprendidas. 50 30 15 » 
T A R I F A DE P U B U C I D A D 
Primaia y segunda plana: linea.. 4 pesetas. 
En la tercera plana: ídem 2,50 » 
En la cuarta plana: Idem 0,40 » 
» » » plana entera.. 750 » 
» » » medía plana.. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 200 » 
» » > ©clavo ídem.. 125 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, da im^uosto. 
Frasios roducidos en las esquelas mortuorias. 
Redaccióny Administración-. Valvcrde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
D i copiar, p irmín y roja. 
De copiar, azul y violeta. 
Pnra timbro 
Tinta pol¡gráfica 
Tinta lija para máquina.. 



























S E R E C I B B l f 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de esto p e r i ó d i -
co, h a s t a l a s c u a t r o de l a m a d r u g a d a . 
E S T A S e s q u e l a s se p u b l i c a n 
e n t o d a s l a s e d i c i o n e s 
Administración: Valverde, 2. Bo 











P a q u e t e a t i n t a e n p o l v o p a r a e s o u a f a , á 0 ,40 . 
DESPACHO &L m m m y MENOR 
A D U A N A , 2 7 , P I S O l . 0 - M A D R í D 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
G S - A H C L A . M X 7 S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
8 q u i e n l o s e U c í t e 1 — u v u m t a ue c o r r e o , y se c n v j a n p r o s p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s 
D i r Q c c i ó a t e l e g r á f i c a : " P U M P " G j - I B B A T . T A R 
fe 
l í M M 
FABRICADO 
POR 
los feügissos Clstefcíenses 
V U L G O 
c£ S A N ISIOBO cu V C N T * oe B A Ñ O S . 
':- í e s 
14 16 y U 





1." mamu Chooolalo de la Trapa 
3.a m rea: Chocolate de familia . 
3.' maroa: Chocolate económico 
Cajitas de merienda, 3 peset 
l i estación mAs próxima, oo fa 
encargo desde 60 paquetee. Al detall; Prinoipales ultramarino*» 
1,25, 1,60, I ,70 . . - , 
1,60.' IÍ70, t y 2.fi0 
1 7 1,36 
U U . . . . . . . . . • • • W~ * J • ' l - ^ . . » « 
taeeon 64 Moiones. Deaouento deede 50 piquetes. Portes abonado» desde 100 P''l(lU0!9' ^ 
brioi con c í ñ e l a , ein ella y á la vainil la. No se carga nuuoi ol embalaje, be baoen tare»» 
